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Tren Palma-Artà: si i no
Per les notícies que tenim, existeix la possibilitat que la línia Palma-Artà es
torni posar en marxa en un futur més o menys pròxim. Ara mateix sembla que
les majors di ficultats que hi ha són les diferències entre l'Administració Central,
sempre estret a l'hora de cedir competències, i l'Autonòmica, disposada a re-
brer-les.
Pius Tur, quan vengué a Manacor, parlà de la possibilitat de la reobertura de
Ia línia de trens Palma-Aril I també contemplà seriosament la possibilitat de
convertir l'actual estació en terminal d'autocars. Ara, dilluns que ve se'n va a
Madrid a negociar el possible traspàs de les competències i de la titularitat dels
bens de FEVE, actualment del Patrimoni de l'Estat, cap a la nostra Comunitat
Autònoma.
No és I-nil saber quines són les intencions del conseller. Si efectivament
pensa reobrir aquesta línea de tren totd'una que engulles competències; o si, pel
contrari, parla de la reobertura del tren tan sols per assegurar-se a Madrid el tras-
pàs competències.
En tot cas, el que sembla clar és que traspassar responsabilitats sense donar, al
mateix temps, les partides  pressupostàries necessàries, és una mala passada
Pel que fa al nostre municipi, la possible tornada del tren podria significar una
nova polèmica. El record que tenim del tren, romanticisme apart, és nefast. No
hi havia un servei digne, ni un horari coherent ni unes mesures mínimes de segu-
retat al seu pas pels nostres pobles ni quan creuava carreteres ben concorregudes
de la nostra comarca. El record de molts d'accidents resta fresc en la nostra me-
mòria.
Per altra banda, el nostre Ajuntament sembla tenir ja uns plans més o menys
definits sobre l'estació del tren i l'avinguda del Passeig Ferrocarril. Tornar el
tren significaria haver de tornar enrera amb aquests projectes, o haver de realit-
zar canvis substanciosos sobre els mateixos.
Pensam que hauria de ser compatible el tren amb la dignificació de l'estació i
Ia
 posada en marxa de la remodelació del Passeig Ferrocarril. Fins i tot creim
compatible una terminal d'autobusos i l'estació del tren, tot al mateix Hoc. En
tot cas, els arguments dels possibles plans de futur de l'Ajuntament no poden
aturar un projecte que traspassa l'àmbit municipal.
El que s'ha de resoldre clarament és el tema dels horaris —si qualque dia
torna el tren—, posant-los al servei dels usuaris. I també és precís resoldre el
tema de la seguretat. Manacor s'ha establit al llarg de la via, molt més del que hi
estava ara fa dotze anys. El perill és evident si no es prenen les mesures oportu-
nes.
Per tot el món es considera al tren el mitjà de transport del futur. El més eco-
nòmic i ecològic. L'assumpte, per tant, no és si ens agrada o no que torni el tren.
L'assumpte és: si hi ha d'haver un horari complet i coherent, un servei digne i
amb els dispositius de seguretat necessaris, sí. Si tan sols ha d'esser un folkloris-
me més, una trivialitat al servei del turisme, no. Al cap i a la fi, posar en marxa
de bell nou aquest servei, ens costarà un ull de la cara. La deterioració de les vies
i les estacions faran precisa una fortíssima inversió.
Tren sí o tren no? No és aquesta la gestió. La qüestió és el com.
Ajuntament de Manacor
ADVERTIMENT
OFICINES DE LA
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
Es posa en coneixement de tots els ciutadans que en data
10 de maig de 1988 el Recaptador Municipal ha obert al públic les Oficines
de Recaptació de Tributs i Arbitris Municipals al carrer Major n°21
de Manacor, al costat de la Banca March.
Manacor, 11 de maig de 1988
EL DELEGAT D'H1SENDA
Josep Ramon Barrull i Badia
OBRES DES TORRENT
AVÍS
No est() legalment permesa la circulació d' aigües residuals per dins el torrent, així, a mesura
que es vagi construint el nou encarrilament s'
 anirà impedint qualsevol possible entrada d' ai-
gües que no sien de pluja. Per tant és convenient que els propietaris d' edificacions que tenen
actualment el desaiguament al torrent, procedeixin a connectar a la xarxa municipal de reco-
Ilida d' aigües residuals.
Manacor, 6 de maig de 1988
El Tinent de Batle Delegat d'Urbanisme,
Bartomeu Ferreri Garou
zS.Carbonell
Joana Ana Vidal, Presi-
denta de la Comissió
d'Acció Social del Consell
Insular de Mallorca, visità
dimarts passat la nostra
ciutat, reunint-se entre al-
tres, amb el Batle de Ma-
nacor, Jaume Llull i el res-
ponsable de la Comissió
de Serveis Socials de l'A-
juntament, Jaume Darder.
La visita de la “Conse-
Hera- del CIM, forma part
d'una sèrie de visites que
aquesta està realitzant
pels pobles de Mallorca,
per a explicar un projecte
de l'organisme al qual re-
presenta, el projecte no
es altre que el de posar en
marxa una sèrie de cen-
tres comarcals d'assistèn-
cia social, centres comer-
cal que possiblement s'u-
bicarien a Manacor, Inca i
Palma.
Per dur envant la pres-
tació social als pobles de
Mallorca, el CIM compta
amb una partida de 50 mi-
lions de ptes., doblers que
es dedicarien a una bona
ordenació de les presta-
cions. Naturalment, el
problema existent segueix
essent el de les compe-
tencies, fins que els orga-
nismes autônoms no ten-
guin totes les competen-
cies transferides, serà di-
f ícil la tasca a desenvolu-
par en aquests camps.
A Manacor
un centre comarcal de re-
colzament, un centre amb
personal pagat per l'I-
NEM, personal, que natu-
ralment seria especialit-
zat.
El CIM vol aportar a
aquests centres comer-
cals una doble ajuda, per
una banda ajuda econò-
mica, i per l'altra, ajuda
tècnica, amb l'elaboració
d'informes i recollida de
Les obres de l'Avinguda
dades.
L'Ajuntament de Mana-
cor aportaria al projecte
un local a on es pogués
treballar dignament, i aquí
està el problema, l'Ajunta-
ment compta en aquests
moments amb pocs lo-
cals, i aquests estan quasi
tots ocupats.
D'arribar a un acord
entre l'Ajuntament de Ma-
nacor i els d'Inca i
Palma- i la Comissió d'Ac-
ció Social del CIM, aquest
es signaria possiblement,
el proper mes de juny.
CARRETERA PM-402
L'Ajuntament de Mana-
cor ha rebut un ofici del
Govern Balear, concreta-
ment de la Conselleria
d'Obres Públiques i Orde-
nació del Territori, pel
qual es comunica repro-
vació definitiva del projec-
te d'acondicionament de
Ia
 carretera PM-402 de
Manacor a Portocristo,
entre el p.k. 1'00 i el
1200. Aquest tema va ser
tractat a la darrera Comis-
sió de Govern de l'Ajunta-
d'Es Torrent endavant
ment, i es va decidir que
es sol.licitaria a la Conse
-llera una còpia del projec-
te aprovat i una entrevista
per a parlar sobre el pro-
jecte aprovat i també
sobre el projecte de la
Ronda de Felanitx de la
nostra ciutat.
AVINGUDA ES TO-
RRENT
Com 7SETMANARI ja
ha informat en diverses
ocasions, durant aquests
mesos s'estan realitzant
les obres d'aconduTment i
cobriment del torrent de
Manacor, en aquests mo-
ments les obres estan
arribant a l'Avinguda d'Es
Torrent, amb tots els pro-
blemes circulatoris que
això suposa, a més a més
ja s'han tallat els arbres
de dita avinguda, la qual
cosa dóna una imatge
més bé trista de la zona,
de totes formes cal dir que
les obres es duen envant
segons el projecte, i que
no hi ha hagut cap contra-
temps important.
Fotos: Pep Blau
C>SCi poública
La Presidenta d'Acció Social visità la nastra ciutat
Manacor es convertirà en un centre
comarcal d'assistència social
ValosAdliii
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA - INCA
OFERTAS DEL 9 AL
21 DE MAYO
ALIMENTACION Y LIOUIDOS
Madalena larga DULCESOL paquete 12 unid 	 118
Galletas YAYITAS bolsa 450 grs. 	 165
Galleta QUELY boisai kg. 	 291
Galleta QUELY bolsa 1/2 kg. 	 161
Chocolate TORRAS leche tableta 200 grs 	 119
Chocolate TORRAS leche y almendra tableta 150
grs. 	 112
Chocolate TORRAS bitter tableta 150
 grs. 	 95
Leche RAM 1500 (entera y descremada)
	 109
Café BRASILIA molido superior natural paquete 250
grs.
	 129
Sopas KNORR sobres 	 55
Arroz extra NOMEN paquete 1 kg 	 114
Catsup y mostaza CASTER bote plástico 300 grs 	
65
Aceituna rellena TORR
 EON bote 450 grs
	 65
Aceite BETIS botella plástico 1 1 	 275
Aceite BETIS lata 5 I 	 1 
 395
Atún
 en aceite RIANXEIRA RO-100 pack 3 unidades..
147
Aperitivo MATUTANO tamaño familiar 200 grs
	 138
Cerveza KRONENBRAUN lata
	 55
Whisky WHITE LABEL botella 3/4 	 950
Champan CODORNIU extra botella 3/4 (seco y
semi) 	 499
Vinos BACH botella 3/41. (Bico. Seco y Rdo) 	 252
Gin LARIOS botella 1 I. 	 599
Agua NA TACONERA botella 1 I.
	 25
Agua NA
 TACON ERA
 garrafa 5 litros
	 75
Naranja, limón, Lemonade y Cariba Schweppes bo-
tella 2.000 	 129
Cerveza HEINEKEN lata 	 65
Cerveza HEINEKEN 1/4 pack 6 unid 	 299
Ensaladilla FRUDESA 400 grs. 	 .90
Calamar a la romana FRUDESA 400 grs
	 308
Fondo paella de mariscos FRUDESA 450 grs 225
Guisantes FINDUS 400 grs
	 156
Nórdicos de pescado FIN DUS 240 grs
	 230
,0 Canelones italianos FINDUS 525 grs. 	 345
._- Empanadilla FINDUS 250 grs
	 199
Tana de Whisky CAMY 8 raciones 	 799
t CORNETE Multipak vainilla Hogar
	 255
Y.: Filete de merluza PESCANOVA s/piel 400 grs 345
,.• Ensaladilla PESCANOVA 400 grs
	 .92
CHARCUTERIA
PURLOM
Jamón cocido extra delicatessen 	 775
Jam6n Serrano deshuesado 	 1.170
OU ELY
Queso Coinga 	 .995
JIMENO
Queso Don Quesote 	 755
OSCAR MAYER
Paleta cocida I 	 .650
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Gel Crema LA TOJA 900 c.c. 	 319
Pañal DODOTIS recién nacido 30 unid 	 595
Pañal SUPER DODOT 30 unid 	 385
Servilleta MARPEL 1 capa estu. 100 unid 	 69
Papel higiénico MARPEL TOP 4 rollos 	 116
Compresa IDEA DE AUSONIA plegada 20 unid 	 199
Compresa AUSONIA NOCHE 10 unid 	 185
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La Comunitat Autònoma partida ria de reobrir les Mies del tren
L'Ajuntament
 de Manacor pendent del tema
La Comunitat Autònoma i FEVE negocien la
reobertura de les línies del tren
S.Carbonell
Fa pocs dies apareixia a la premsa
provincial una informació sobre els
contactes i problemes entre la Co-
munitat Autônoma i FEVE, a l'hora
de parlar del tema de la reobertura
de les I mies del tren. El Conseller de
Treball i Transports, Pius Tur, ja va
parlar a la seva visita oficial a Mana-
cor d'aquest tema, ell no posava ob-
jeccions a que l'Ajuntament es fes
carrec, de moment, de l'antiga esta-
ció del tren convertint-la en estació
d'autobusos, sempre que l'Ajunta-
ment signàs un acord, com mentres
hi havia el compromís de cedir l'es-
tació a la C.A. si aquesta decidia
posar altra volta en marxa la Unia del
tren.
Aquest tema, al qual de vegades
no se li dóna importancia, però, que
realmente en té, ha fet quasi paralit-
zar les negociacions entre l'Ajunta-
ment de Manacor i la Conselleria de
Transports de la C.A., ja que la con-
selleria en aquests moments no té
competències, i aquí arribam al
“quid- de la qüestió. Tot és un pro-
blema de competències.
ENTREVISTA AMB EL MINIS-
TRE
El Conseller de Treball i Trans-
ports, Pius Tur, s'entrevistarà dilluns
qui ve , dia 16 de maig, amb el Mi-
nistre de Transports, Abel Caballe-
ro, per a tractar entre altres coses,
del traspàs de competències i de la
possible reobertura de línies de tren.
Pareix esser que per part de la
Comunitat Autônoma no hi hauria
problemes per a reobrir les Unies,
sempre i quant, aquesta competèn-
cia hagués estat traspasada a l'or-
ganisme autonòmic.
I MANACOR?
Quin paper juga Manacor en tot
això ? Es senzill, la delegada de
Transports i Comunicacions, Maria
Antônia Vadell, ens ho comentava,
l'Ajuntament de moment troba molts
de problemes per a poder seguir en-
vant amb els seus projectes, acondi-
cionar l'antiga estació com a aturada
d'autocars, i iniciar la urbanització
del Passeig Ferrocarril. Problemes a
l'hora de les negociacions. Proble-
mes que no són altres, que els de no
tenir clares les competències, ja que
si per una banda s'ha negociat amb
Ia
 C.A., també s'ha hagut de nego-
ciar amb FEVE, i fins i tot amb el Pa-
trimoni de l'Estat, amb tot el temps
que això ha suposat, i encara s'es-
pera que tot es resolgui.
ALTRA VOLTA EL TREN
Posar en marxa altra volta les lí-
nies del tren, sera una tasca costosa
i important, segons la premsa pro-
vincial, la proposta de posar en
marxa aquestes Unies ha estat ben
rebuda pels batles dels municipis
que se'n veurien afectats. Si s'arriba
a un acord, i una vegada transferi-
des les competències es decideix
posar en marxa aquestes antigues
línies del tren, l'Ajuntment de Mana-
cor s'haurà
 de replantejar les coses,
I possiblement canviar els seus pro-
jectes.
Fotos: Pep Blau
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
ublicidad a medida
G
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MANACOR
de nirfinla
TALLERES JUAN MARTÍ
Informa a todos los interesados en el tema que el
próximo viernes Wm 20 a las 16 horas
tendrá lugar en «Playa Sa Coma»
la presentación de su nueva máquina para
la limpieza de playas.
c/Fábrica, 60. Tel. 55 1809. MANACOR
Convocada pels sindicats UGT i CC .00.
Es prepara una vaga a hosteleria
Redacció
Si no s'arriba a un acord previ, els
dies 14 i 15 de maig, el sector d'hos-
teleria anirà a la vaga, una vaga que
ha estat convocada pels sindicats
UGT i CC.00., amb les següents
reivindicacions: .Después de agotar
todas las posibilidades de negocia-
ción y habiendo demostrado la Pa-
tronal su total cerrazón para aceptar
nuestras reivindicaciones económi-
cas, CCOO y UGT convocamos a la
Huelga a todos los trabajadores del
sector por un AUMENTO SALARIAL
DEL 8 °A,»
Els sindicats convocants afegei-
xen: .¡ Los trabajadores y trabajado-
ras tenemos derecho a unos sala-
rios más justos, en ese sector que
genera grandes beneficios empre-
sariales!» i segueixen dient »i Para
romper la avaricia y la tacañería de
los empresarios, la lucha unitaria de
los trabajadores!.
Foto: Pep Blau Els treballadors d'hosteleria aniran a la vaga
Estado actual de las viviendas de la Ronda del Puerto
Una de ellas se destinará a residencia de minusválidos
En Julio, Manacor contará con cien
viviendas más de protección oficial
De no haber contratiempos de Ultima hora, en el mes de Julio
nuestra ciudad podrá contar con cien nuevas viviendas de protec-
ción oficial, situadas en la Ronda del Puerto. Un alivio, sin duda,
ante la creciente demanda de vivienda en nuestra zona.
Jaume Darder, Presidente de Servi-
cios Sociales
Redacción
El pasado día 29 de abril se cons-
tituyó,- bajo la presidencia de Jeroni
Sáiz, la Comisión de Adjudicación
de las nuevas viviendas del Serrait.
Jaume Darder, concejal presidente
de la Comisión de Servicios Socia-
les nos explica algunos pormenores
de estas viviendas, así como de su
adjudicación. -
-Esta Comisión es la que se en-
carga de la designación de adjudica-
tarios y resolver las posibles recla-
maciones. La delimitación territorial
para esta adjudicación es el término
municipal de Manacor.
Por lo que respecta al regimen del
uso de las viviendas, se adjudican
95 de las cien, quedando cuatro
para posibles casos futuros de ur-
gencia, que se cederían por un
plazo no superior a dos años en
arrendamiento. También hay que
destacar que hemos llegado a un
acuerdo para que se reserve una
para que Aproscom pueda iniciar en
el presente año su proyecto de Resi-
dencia para minusválidos. En ella se
han evitado las barreras arquitectó-
nicas al máximo. De esta manera,
muy posiblemente en el mes de
agosto o septiembre pueda iniciarse
este antiguo proyecto de Aproscom.
-LCuantas se venden, cuantas
se alquilan?
-De las que se adjudican 64 serán
para venta, 25 en arrendamiento, 4
en turno especial para miembros de
cuerpos y fuerzas de seguridad y 2
en arrendamiento para minusváli-
dos. El plazo de solicitudes es del 9
de mayo al 9 de junio.
En cuanto a los requisitos que se
precisan podemos apuntar que hay
que ser español, con ingresos fami-
liares inferiores a dos veces y media
el salario mínimo interprofesional,
aunque se aplican índices correcto-
res para familias numerosas; no se
puede disponer de viviendas en pro-
piedad o en usufructo y residir en el
municipio de Manacor, salvo emi-
grantes o antiguos residentes.
Por lo que respecta a los docu-
mentos que deben acreditarse hay
que citar al DNI, libro de familia, cer-
tificado de alta en el municipio. Por
lo que respecta a la parte económi-
ca, contratos de trabajo de los que
compongan la unidad familiar o li-
cencia fiscal en caso de trabajado-
res autónomos. Declaración del im-
puesto sobre la renta o declaración
jurada de estar exento de ella. Hay
que aportar certificados en caso de
invalidez, minusvalías, paro, orfan-
dad, viudedad, etc. De todas mane-
ras, el departamento de Servicios
Sociales dará todo tipo de informa-
ción a cuantos lo deseen. Lo que sí
quisiera remarcar es que el Ayunta-
miento comprobará todos los datos
aportados y dará diez días para la
subsanación de errores en la pre-
sentación de peticiones. Serán, en
todo caso, excluídas matemática-
mente las solicitudes que contengan
alguna falsedad.
-,Pueden los adjudicatarios
ceder sus viviendas a terceros?
-No. El derecho de adjudicación
se entenderá decaído cuando el so-
licitante no la ocupe directamente o
la ceda.
-Of el Precio de alquiler?
-El precio de alquiler anual es del
3 por cien del precio de venta, es
decir, entre las 8.000 y las 10.000 al
mes, aproximadamente. Este precio
sube más o menos la mitad que el
IPC. Si se cumplieran las previsio-
nes del Gobierno para el presente
año —cosa que dudo— subirían un
2 por cien.
Por lo que respecta al precio de
venta es el 90 por cien del módulo
ponderable. Se trata de multiplicar
60.231 pts., por 09 y por los metros
de vivienda. El 5 % se da de entrada
y el resto se paga en 25 años al 5 °A,
de interés y en cuotas crecientes al
3 % aproximadamente. No se puede
pagar al contado hasta los cinco
años, en que se permite la amortiza-
ción anticipada. Al cabo de este
tiempo, y teniendo el piso amortiza-
do la vivienda se puede vender o al-
quilar, siempre dentro del precio of i-
cial marcado.
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Camparia contra la droga
Redacción.- Siguiendo la planifica-
ción ordenada en todo el Estado Es-
panol de la lucha contraia DROGA y
sobre todo contra el pequeño trafi-
cante, que es el primer enlace entre
el joven y el mundo de la drogode-
pendencia, se estableció una serie
de controles con exhaustivas vigi-
lancias en las personas y lugares
donde el comercio de sustancias es-
tupefacientes florecen dada la idio-
sincrasia del lugar. Desde hacía va-
rios meses se observó como jóve-
nes procedentes de diferentes pun-
tos de la comarca, sobre todo los
fines de semana, se acercaban
hasta la ciudad de Manacor y su ba-
rrio de SON FANGOS, a fin, de ad-
quirir sustancias estupefacientes.
En el transcurso de la investiga-
ción fueron detenidas y puestas a
disposición Judicial dos mujeres de
raza gitana, vecinas del citado barrio
de SON FANGOS, ya que en el Re-
gistro domiciliario efectuado por
miembros de la Policía Judicial y Se-
guridad Ciudadana les fue incauta-
da cierta cantidad de sustancia estu-
pefaciente.
A principios de esta semana de
mes de mayo y ya en albores de la
época estival fue detenido en S'Illot
el súbdito alemán H.J.E.S., por un
presunto delito de amenazas, es-
cándalo y alteración del orden públi-
co.
Por tener pendientes sendas
BUSCAS Y CAPTURAS fueron de-
tenidos en nuestra ciudad los jóve-
nes J.C.R. y J.P.T.
IGUALMENTE, el menor J.R.C.,
vecino de esta localidad fue puesto
a disposición del Tribunal Tutelar de
Menores por cometer un presunto
delito de UTILIZACIÓN Y USO
ILEGÍTIMO DE VEHÍCULO A
MOTOR.
POR otra parte fue detenido Vi-
cente C.F. por tener interesadas
TRES BUSCAS Y CAPTURAS por
los Juzgados nr. 1 y 2 de los de
Ibiza.
A partir del día QUINCE de los co-
rrientes los funcionarios de nuevo
Cuerpo NACIONAL DE POLICÍA,
fruto de la unificación de los anti-
guos CUERPO SUPERIOR DE
POLICÍA y POLICÍA NACIONAL, los
emblemas, divisas y distintivos que
obstentan dichos funcionarios uni-
formados sufrirán unos profundos
cambios, dada la nueva filosofía que
impera en la concepción del C.N.P.,
siendo ésta de un carácter totalmen-
te civil.. Circunstancia ésta que obli-
ga al referido cambio al desaparecer
Ia concepción militarista de la fun-
ción; a tal fin, se adjuntan fotografías
explicativas.
Si vais a Playa SA COMA,
pasaros por PALLADIUM Beach
SA COMA Playa	 Balneario n° 3
MaflaCCZ , s . .
TELEFONO 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA
21 MAYO
EL MEJOR ESPECTACULO DE EUROPA
ESPECTACULO:
Ballet Español-Boda de Luis Alonso	 Actuacion Visual-Valente
Ballet Internacional CLEOPATRA
	 Actuadon Español-Bulerias
Actuacion Visual-Nairam
	 Orquesta Casino etc. etc.
PRECIO POR PERSONA 2.975,- Ptas.
INCLUYE:Autocar + Cena Espactaculo + Entrada Sala Juego
SALIDAS: Porto Cristo 19,15 - Manacor 19,,30 - San Lorenzo 19,15
INFORMES:Porto Cristo-Antonio Bin/me/is - TI. 560006
San Lorenzo - Pelu queria ROSSE TA
MENU:
Pate de fo*as
Crema Aranjuez
Lomo Cazadora
Pudding de Frutas
Champaña -Agua- Vino
AVDA.
 DES TORRENT, 1
1/1c7jeS 117all1ir.Cfa. , s .
AVDA. D'ES TORRENT, 1	 TELEFON,2 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA)
EXCURSION A IBIZA
DIA 28 DE MAYO. Salida desde la Plaza Ramon Llull a las 05,45 h. hacia el Aeropuerto de Palma. Embarque y
salida a las 07,45 h. en vuelo regular de Cia. Aviaco con destino a Ibiza. Llegada y traslado al Hotel. Acomoda-
clon
 en las habitaciones. Dia libre a disposicion de los Sres. clientes que podran aprovechar para recorrer las
pintorescas calles ibicencas y efectuar alguna compra. Alojamiento.
DIA 29 DE MAYO. Desayuno. Durante este dia efectuaremos una excursion VUELTA ISLA en la cual visitare-
mos los lugares mas atractivos y conocidos de Ibiza: Playa de las Salinas, San Jose, Bahia de San Antonio,
Cala de San Vicente, Portinatx, Santa Eulalia, Es Ana, etc. El almuerzo (incluido) se efectuara en un tipico res-
taurante ibicenco. Sobre las 21,00 h. traslado al Aeropuerto. A las 22,00 h. salida en vuela regular con destino a
Palma. Llegada y a continuacion en autocar hacia Manacor y los distintos puntos de salida. FIN DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA: 9.950 Ptas.
ESPECIAL NIÑOS (De 2 a 12 años): 7.675 Ptas.
INCLUYE:
Autocar Manacor-Aeropuerto-Manacor
Avion linearegular
 Palma-Ibiza-Palma
Traslados autocar aeropuerto-Ibiza -aeropuerto
Estancia en hotel en regimen de alojm. y desay.
Excursion vuelta isla dia completo con almuerzo incluido.
Guia acompañante.
INFORMES Y RESER VAS:
Manacor: Viajes Manacor
 TI. 55.06.50
Porto Cristo:Antonio Binimelis - TI.57.00.06
San Juan:Maria Matas - TI.52.61.55
San Lorenzo:Peluqueria Roseta - TI. 56.91.44
Processó del Sant Cr/st de la Fe
Participació a les Festes de FartAritx
Els al.lots s'ho passaren molt 136 amb els jocs infantils
Redacció
Fartáritx ha celebrat
aquests dies les seves
festes, unes festes que
com ja es tradició, comp-
ten amb una gran partici-
pació dels ve .ins, que fan
tot el possible perquè
aquest aconteixement
sigui el més IlLift possible.
Els ve .ins de Fartáritx
sortiren al carrer per a ce-
lebrar la tradicional pro-
cessó del Sant Grist de la
Fe. Varen ballar amb els
grups folklòrics, i anima-
ren els petits als jocs in-
fantils i les trobades es-
portives.
Ball, alegria i participa-
ció a unes festes carrega-
des de tradició, a una ba-
rriada amb bones rela-
cions.
Els al.lots, sens dubte,
varen ser els protagonis-
tes d'aquestes festes, ja
que s'ho passaren d'allò
•¡-) mês bé amb el cercaviles,
l'alegria de la col.locada
E de banderes i la decoració
dels carrers.
N
	Fotos: Pep Blau
YAC
 OR
FIRES I FESTES DE
 PRIMAVERA
 1988
Del 27de Maig al 5 de Junv
El programa va ser presentat pel Delegat de Cultura
Fires i Festes de Primavera 88
S.Carbonell
Dilluns dia 9 de maig passades les
set del capvespre, va ser presentat
a la premsa el programa de Fires i
Festes de Primavera 1988, un pro-
grama amb una gran varietat d'ac-
tes, especialment culturals, en el
qual també s'ha d'incloure un impor-
tant aconteixement esportiu, el Na-
fosub 88 que es celebrarà entre
Cales de Mallorca i Portocristo.
El programa oficial va ser presen-
tat pel Delegat de Cultura, Sebastià
Riera i el Gerent del Teatre, Joan
Servera, ambdos destacaren la im-
portància dels aconteixements cul-
turals d'aquestes festes.
Actes a destacar per aquestes
festes són un cicle de cinema en ca-
talà al qual es podran veure
pel.lícules com «Barcelona Connec-
tion» o «El vent de l'Illa»; pel que fa
a les obres de teatre l'obra els Emi-
grants serà tot un aconteixement,
com s'espera que ho serà la dança
contemporania de Karrusell i el seu
.Pas a deux» i el Metropolità de
Barcelona amb Mozartnu dirigit per
lago Pericot i interpretat per Jordi
Cortes i Neus Ferrer.
PREGÓ
 DE FESTES
El pregó de festes serà enguany a
càrrec
 d'un jove escriptor manacorí,
Jaume Capó i Frau, aquest pregó es
farà divendres dia 27 de maig a les
20h.
 a la sala de sessions de l'Ajun-
tament de Manacor.
MOSTRA DEL COMERÇ I LA
INDUSTRIA
Com ja és tradicional, l'Ajunta-
ment per aquestes festes ha prepa-
rat una mostra de comerç i indústria,
a més de la V mostra de Vins mallor-
quins i de la comunitat valenciana,
organitzada pels Tastavins de Ma-
nacor. A la mostra del comerç i la in-
dústria hi participen més de trenta
expositors.
ACTES POPULARS
Es celebraran actes tan populars,
i tradicionals, com la repicada de
campanes i amollada de coets
anunciant les festes, o la gran balla-
da popular, i naturalment, la desfila-
da de carrosses, comparses, amb la
Banda Municipal de Música i un
grup d'animnió.
INAUGURACIONS
Cal destacar en aquestes festes
dues importants inauguracions, dia
5 de juny a les 11 del matí s'inaugu-
rarà oficialment l'escola de Sa Mur-
tera, l'antiga escola rural que ha
estat restaurada pels alumnes de
l'escola-taller Ponç Descoll. Una
altra inaguració important és la del
nou escorxador municipal, un edifici
que començarà a funcionar passa-
des les festes.
Joan Pont ens explica els motius
La Comarca de Llevant preten que el carnet
de conduir es pugui treure a Manacor.
Joan Pont és professor d'auto-escola des de fa
13 anys, temps amb el ha anat adquirint una ve-
terenia i una seguretat que l'han duit a no adme-
tre les incongruències que no deixen de faltar
dins qualsevol tipus d'institució de gran envar-
gadura com és la Direcció General de Tràfic. Es
sabut que quasi cada any reb una felicitació pel
seu alt tant per cent d'aprovats, pelt prefereix
amagar-ho a la premsa perquè per damunt del
protagonisme hi van els interessos professio-
nais, tant pels professors com pels aspirants en
general. Tant és així que respon a les felicita-
ci6ns reivindicant tot el que li pareix necessari
per a millorar el servei d'ensenyança i seguritat
vial. La darrera de les reivindicacions que va ini-
ciar junt amb Toni Cánovas
 va ser la demanda de
que els examens per treure's el carnet de con-
duir es puguin fer a Manacor, demanda que mal-
grat,de moment, ha estat denegada no pensa
abandonar fins a aconseguir-la.
-Realment hi ha tantes incon-
gruències?
-Moltíssimes! si hagués de contar-
te-les a totes podríem estar tot un
capvespre.
-Com per exemple?
-Incongruències
 en la qualificació
de l'examen teòric
 que et permet
una quantitat fixe de faltes que no
contempla la incidència sobre la se-
guretat vial, que és el que se suposa
que més ha de vigilar. Parlen de se-
guretat vial i per examinar la practica
de maneix de motos posen un yore-
ta que produeix greus accidents
quan podrien posar una simple Unia
dibuixada sobre l'asfalt, alternativa
contemplada pel reglament. Una de
les darreres i més grans és que ara
és obligatori que els alumnes s'exa-
minin amb les motos que han fet les
practiques pel que ens obliguen a
tramitar els papers per qualque au-
toescola de Palma, imagina't si dada
setmana haguéssem de pujar les
vespes a Ciutat i tornar-les baixar!
-I voltros que feis, no protes-
tau?
-Jo mateix ja n'he parlat moltes
vegades amb el Cap Provincial de
Trafic pert) sempre et posen qualse-
vol excusa i les coses continuen
igual. Però no som jo totsol qui pro-
testa, si ara mateix anasses allà on
s'examinen veuries el descontent
que hi ha entre els professors.
-I com és que posen tants de
problemes?
-No ho comprenc de cap manera.
Si el que es vol aconseguir és una
major seguretat vial el procés per a
l'obtenció del carnet s'ha de moder-
-
CREC QUE EL QUE
f, DEMANAM ÉS UN DRET
nitzar i fletzibilitzar: a l'examen teòric
li donen més importancia de la que
té quan és la practica el més impor-
tant.
-Qué li demanaries a l'adminis-
tració?
-Li demanaria un poc més de
consciència de la problemàtica, es-
pecialment pels de la part forana.
Mira, avui en dia el cotxe s'ha con-
vertit amb una eina imprescindible
que dona a l'estat una gran quantitat
de doblers mitjançant els imposts i
que crea molta feina, i per contra els
serveis que dóna l'administració no
són equitatius. Per aconsequir el
EL REGLAMENT ESTA
PLE
D'INCONGRUÈNCIES.
carnet hi ha que perdre moltes hores
de feina i molts de doblers, cada ve-
gada que repeteixes l'examen has
de renovar els papers, etc...No
només crec que s'hagi de facilitar la
forma d'obtenir el carnet sinó que
crec que la incidència social és su fi-
cientment gran per a que vengui
més o manco subvencionat per l'es-
tat.
LES CLASSES
HAURIEN
D'ESTAR
SUBVENCIONADES
evidentment una mida per fa-
cilitar l'obtenció del carnet és que
l'examen es puqui fer aquí...
-Clar, i no demanam una cosa de
l'altra món. Pensa la quantitat d'es-
tudiants que a l'any hi ha d'estu-
diants de COU a Manacor i compa-
ra-la amb la quantitat de gent que
anualment es treu el carnet de con-
duir; la gent que estudia COU és
molta menys i ho pot fer a Manacor
de forma completament subvencio-
nada mertre que els estudiants de
cotxe han d'anar a Ciutat i les surt
caríssim.
-D'on va partir la iniciativa i que
s'ha fet fins ara?
-La iniciativa va partir d'en Toni
Cánovas i jo que ho vàrem demanar
per escrit a la Mrecció Procincial de
Tràfic. Se mos va denegar per dues
raons: perquè tots el pobles de la
comarca podrien demanar el mateix
i per manca de personal. Decidits a
aconseguir-ho vàrem organitzar una
taula rodona amb l'ajuda de , <Mana-
cor Comarcal» per intentar que els
demés pobles i auto-escoles recol-
zassin la nostra petició, la qual cosa
feren d'immediat. Amb el recolza-
ment dels pobles s'ha superat el pri-
mer obstacle, el segon no crec que
tengui fonament ja que no cal posar
més personal sinó simplement que
els técnics es desplacin a Manacor
uns dies a la setmana per atendre a
tots els aspirants.
-Quina és la próxima passa que
donareu?
-Ara s'està elaborant un dossier
amb informes de les patronals, sin-
dicats, ajuntaments i autoescoles on
explicam els motius que ens duen a
fer la petició; el dossier s'entregarà
al Cap Provincial de Tràfic i al Go-
vernador per a que conegui la nostra
inquietut.
-Creus que Manacor reuneix les
característiques necessaries per
a poder-se examinar?
-Sí, tenim una quantitat de vies
amb característiques diverses i amb
suficient trànsit per reunir les condi-
cions idònies.
-Te pareix que ho aconsegui-
reu?
-Sí, tenim el dret i les suficientes
raons per aconseguir-ho, si 1)6 és
important que la gent prengui cons-
ciéncia de l'important que és per a
comptar amb el recolzament del
máxim de gent possible per a que la
Direcció Provincial es vegi obligada
a concedir-nos-ho.
De moment la iniciativa segueix
log rant el recolzament del poble
que poc a poc pren més cons-
ciència dels avantatges que pot
suposar obtenir l'emplazament a
Manacor de les proves del carnet
de conduir pels aspirants de la
comarca, una iniciativa que a més
ajudará a la descentralitzaci6 de
serveis d'interés social ja comen-
çada i a la capitalització de Mana-
cor, una iniciativa amb la que hi
guanyaríem tots.
Text i fotos: Albert Sans6
NORA - MODA
Infantil - Juvenil
y Señora
Colón 28- MANACOR
La moda seal de Boutique Salvadora i creació pròpia     
Salvadora i Nunsi presenten la moda d'estiu 88       
Salvadora presenta la seva moda
Dimecres que ve, dia 18, a les
2130, la Boutique Salvadora, de
Manacor, presentarà en
col.laboració amb Na Nunsi Elegido
i les seves alumnes la moda de l'es-
tiu de 1988.
Es tracta de presentar la moda
d'enguany, —mig creació pròpia i
mig comercial— mitjançant les ba-
Ilarines del Ballet de Na Nunsi, do-
nant dinamisme, força i alegria a
tota la moda que presenta i confec-
ciona Na Salvadora Fuster Veny.
Salvadora Fuster és una persona
inquieta, apassionada per la moda
des de fa molts d'anys, però que no
ha tengut massa ocasions de donar
a conèixer al gran públic les seves
creacions. Ella és conscient que és
difícil ara i aquí presentar una moda
complicada i minoritària i ha triat, per
començar a presentar al gran públic
una roba senzilla, com la vaquera de
creació pròpia, amb un caire juvenil i
de cara a l'estiu.
La participació de Na Nunsi i el
2 seu ballet donarà, sens dubte, color i
moviment a la moda, que no és per
11 sí mateixa estàtica. Set de les seves
alumnes presentaran la roba de Sal-
Nunsi elegido en un ensai
vadora, amb la música escaient en
cada cas; Nunsi ha fet una coreo-
grafia molt especial i es passarà la
moda amb ball i també de la forma
més convencional.
Les dues protagonistes ens con-
fessen que aquest és un intent de
fer un altre estil de presentació de
moda i que la idea és seguir fent
coses en el futur, potser més ambi-
cioses per ambdues bandes.
Creim que és una bona ocasió per
veure a Manacor una moda creada
a la nostra ciutat i també per aprofi-
tar per veure, de bell nou, qualque
cosa de les que Nunsi sap, com molt
poques persones, presentar al pú-
blic i entusiasmar-lo.
La desfilada de modes es farà al
Teatre Municipal, dia 18 a les 21'30;
col.laboren, a més de Na Nunsi, la
Perruqueria Amparo Sánchez, el
maquillador Jaume Andreu i la pre-
sentació serà de Na Francisca Lli-
n às.
Es celebren dia 21 i 22 de maig
Festes del Sant Crist
de Manacor
Les esglésies de Manacor celebraran la festa del Sant
Cris!.
DIA 18
alas
21,30 h.
en el
TEATRO MUNICIPAL(Manacor)
Presentación
DISEÑOS
PRIMAVERA VERANO
en Moda Juvenil
-1(***7;(***
DESFILE
BOUTIQUE
SALVADORA
con la colaboración de:
"Alumnas del
estudio NUNSI
ELEGIDO
• Peluquería
AMPARO SANCHEZ
*Maquillaje JAUME
ANDREU
'Presentadora
FRANCISCA LLINAS
Redacció
Dissabte dia 21 d'a-
quest mes de maig es co-
mençaran a celebrar a la
nostra ciutat, les festes
del Sant Grist, festes or-
ganitzades per les parrò-
quies manacorines, que
compten amb la participa-
ció dels creients de la
nostra ciutat.
Les festes es celebra-
ran bàsicament dia 21 i
dia 22 de maig, amb el se-
güent programa:
HORARI DE FESTA
DISSABTE, 21 DE MAIG
17 h.- Repicada de
campanes a tot Manacor
posada de banderes.
20'30 h.- Celebració
presidida per Mn. Barto-
meu Munar, capellà enca-
rregat de l'església de
Sant Pau.
DIUMENGE, 22 DE MAIG
800 h.- Celebració pre-
sidida per Mn. Llorenç
Bonnín, Vicari de Crist
Rei.
1000 h.- Celebració
presidida per Mn. Tomàs
Riera, de la Parròquia de
Ia
 Verge dels Dolors.
11'00 h.- Celebració
presidida per Antoni Miró,
0.P., Vicari de la parrò-
quia de Sant Josep.
1200 h.- Celebració
presidida per Mn. Joan
Martí, Vicari in capite de
Son Negre.
2030 h.- Missa conce-
lebrada presidida per Mn.
Francesc Ramis, rector-
arxiprest de Manacor, i
homilia predicada per Mn.
Francesc Munar Servera,
rector de Lloseta.
Les diverses parròquies
i esglésies participaran a
la celebració presentant
les ofrenes i amb les dan-
ses dels indis, dels mora-
tons i amb el Ball de l'O-
ferta.
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PORTO CRISTO
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Per a la pau
Desmilitaritzem els Ajuntaments
Ja es va fer una crida a l'Ajunta-
ment de Manacor demanant una
acció solidaria amb la pau manifes-
tant la seva oposició al Servei Militar
Obligatori, negant-se a col.laborar
en la conscripció. Pert) no hi va
haver resposta. Ni un dels partits
que formen part del govern actual
del nostre poble es va sentir al.ludit.
Malgrat tot continuam demanant a
tots els ajuntaments que deixin de
col.laborar amb els militars, que si-
guin, de debò, institucions civils que
recolzin als civils.
Tots sabem que l'Ajuntament es
l'encarregat d'inscriure i allistar als
joves perquè els portin, obligatòria-
ment, a fer un servei d'armes: a
aprendre a fer la guerra. El govern
del nostre municipi ha d'intentar
col.laborar amb tot alló que dugui
solidaritat i concôrdia entre els ciuta-
dans, pert no amb alb que signifiqui
violència o educar per a la violència.
Seria un bon testimoni per a tots
els ajuntaments de la comarca, que
el nostre fos capaç d'anar per da-
vant de tot el moviment mundial de
buscar un món més solidari i pacific.
No es més que un pas, pot ser s'ha
de ser homes i dones amb molt de
coratge, pert) no tenim nosaltres un
ajuntament progressista que mira
cap el futur? No tenim uns homes i
unes dones que volen, de debò,
construir una societat més pacífica i
més fraternal?
No són preguntes buides. Són
qüestions que hem de plantejar els
que hem votat unes gents perquè
ens ajudin, des de la direcció d'un
ajuntament, a estructurar un nou
ordre.
Pot ser la política es sitúa dins de
«alit) que es possible». Doncs això
de desmilitaritzar l'ajuntament es
possible i, si ho es, per què no es fa?
Si un grup municipal presenta
aquesta moció a un Ple, forçosa-
ment s'ha de discutir. Al manco sera
l'introducció d'una cosa nova en el
consistori: una consciencia clara
que hi ha interés per a la Pau.
Hi ha un altre camí què es que
grups i persones individuals s'adre-
cin, mitjançant instancies, al Ple de-
manat que es discuteixi. El Ple farà
o no cas, cada municipi té aquesta
possibilitat, però l'acció ningú ens la
pot negar.
Seguidament oferim una possible
moció a presentar a un Ple de l'Ajun-
tament. Esperam que algun dels
grups que actualment formen el con-
sistori tengui coratge per ésser por-
taveu de tanta gent que vol la pau i
vol fer tot el que estigui a les seves
mans per a conseguir-la.
Les pintures reflexen la vida a Nicaragua
Es venen objectes per aconseguir doblers
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 57 06 24
Al Parc Municipal de Manacor
Exposició « Nicaragua per a la pau»
S.Carbonell
Aquesta setmana a la planta
baixa del Parc Municipal hi ha expo-
sada una interessant mostra amb un
objectiu concret, acostar la realitat
del poble de Nicaragua als ciuta-
dans manacorins. Nicaragua per a
Ia
 pau, es una mostra de la realitat
d'un poble que viu dia a dia per
aconseguir la pau, una pau que els
hi està costant anys de Iluita, de por i
de guerra.
A Manacor, aquesta exposició ha
estat organitzada pel Casal de la
Pau, la campanya de divulgació
sobre Nicaragua, ha estat organitza-
da a la nostra illa, per les comunitats
cristianes, i Jústicia i Pau, amb la
col.laboració d'altres entitats, com
en aquests cas, la del Casal de la
Pau.
Aquesta exposició ha estat mun-
tada, segons expliquen els mateixos
organitzadors, -per la promoció del
cooperativisme agrarí, l'educació
sobre tècniques i recursos de cultiu
natural, la canalització d'ajudes ma-
terials i econômiques internacionals,
i el seguiment i coordinació de les
comunitats cristianes de base de les
cooperatives agricoles..
L'exposició mostra una col.lecció
de pintures, 'libres i fotografies,
sobre la vida que es duu a Nicara-
gua, a més a més es projecten dia-
possitives, i hi ha plafons informatius
referits a la història de Nicaragua,
especialment a l'època de la revolu-
ció sandinista.
Fotos: Pep Blau
Regeix el Centre de Naturoterapia i Acupuntura de Manacor
Felip Ramis:
«Ens manca temps i silencis interiors»
Felip Ramis, Ilicenciat en medicina per l'universitat Autónoma de
Barcelona fou membre de la Societat Catalana de Reflexologia que
s'organitzà a l'any 1981, primer Simposium Internacional de Noves
Vies de la Medicina. Treballà dos anys al «Instituto Medico Vilafor-
tuny»; també ha treballat al «Centre d'Etudes et Aplications de Ci-
bernetique et Biomedicine de Ginebra»; vocal bibliogràfic i membre
fundador del Grup Laser Espanya. Actualment exerceix la seva pro-
fessió a la nostra ciutat.
Felip Ramis es un home d'aspecte tranquil que ha optat per dedi-
car-se a la Naturoterapia. Aquesta entrevista potser s'escapa una
mica del que es usual en aquesta secció, he cregut que, tractant
amb un metge com Felip, era millor donar a la conversa un caire
més científic, perque hi ha moltes persones interessades i ja intro-
duïdes en aquest tema que no necessiten mes explicacions.
-Com definiria la Naturoterapia i
quina es la diferencia essencial
amb la medicina convencional?
-L'alopatía o medicina clàssica es
podria definir bàsicament com la
ciència que tracta de la Bioquímica,
emplea medicaments químics amb
efectes bioquímics, (que també
tenen una resposta física com es
natural) en canvi la naturoterapia
tracta la Biofísica, ja que les micro-
energies que s'utilitzen es limiten a
posar en resonancia el sistema in-
munológic inscrit dins el codi gene-
tic. Les dues són fonamentalment
diferents, emperò també comple-
mentaries. La Naturoterapia inclou
una panòplia de disciplines (homeo-
patía o medicaments dinamitzats,
catàlisis biológica, acupuntura, etc.)
destinades a regularitzar electròni-
cament els processos biológics; sis-
temàtica
 basada en investigacions
precises, controlables i reproduï-
bles.
-Ens podria explicar en que
consistiria la complementarietat
de les
 terapèutiques energèti-
ques?
-D'elles es diu que són la quin-
taessència de la medicina ja que in-
dividualitzen els tractaments, també
es té en compte les
 molèsties sub-
jectives del malalt: sensacions i sen-
timents individuals no objectivables
segons la metodologia habitual. Di-
ríem que es tracte el terreny del ma-
lalt, entenent com a tal les condi-
cions biologiques particulars de
cada persona, Clue depenen del ge-
notipus (herència) i de les agres-
sions del medi.
-Que es la malaltia?
-El que coneixem com a malaltia
es moltes vegades el tercer acte
d'un drama interior, d'un desordre
més profund. Es evident per tant
que tractant només el resultat final
no
 s'arribarà a una eficacia total. La
malaltia es podria definir com un de-
sequilibri entre el sistema neurosen-
sorial (nervis i sentits) i el sistema
metabõlic.
-Per que la gent s'enmalalteix?
-A part de les malalties
 genèti-
ques
 les principals causes de malal-
tia venen donades per les múltiples
agressions de la vida moderna:
oresses, renous, excés d'informació
tendenciosa que engendra l'angoi-
xa, la
 pèrdua
 dels valors i del mateix
sentit de la vida. Dins aquest
 huracà
artificial l'home esdevé víctima de
La malaltia és un
desequilibri entre el
sistema neurosensorial
i el sistema metabòlic.
transtorns nerviosos, psíquics i so-
m àtics. El poc temps d'esplai, els
excessos a taula, els problemes
afectius i sexuals són també causes
frequents.
-Com afecten les emocions al
cos físic?
-Si prenim per exemple d'odi o
l'enveja com emocions fortes, la
glàndula
 que en sembla més afecta-
da es el Timus, mentre la funció del
Timus sigui deficient cap dels siste-
mes de immunitat o d'alarma funcio-
nara adequadament. Fa vint anys
que es sap que el cáncer com a ma-
laltia comença quan el cós no es
capaç de reconeixer les cèl.lules
anormals, i això es part de la funció
d'aquesta glándula. Que com es pot
relacionar amb una seqüència bio-
química específica? Es només
qüestió de temps, la resposta imme-
diata es quasi bé immaterial. La des-
harmonia i el desequilibri són sovint
el resultat de l'abisme que existeix
entre l'estat intern d'una persona i la
“cara» o personalitat que ha de
posar als qui l'enrevolten. Es neces-
sita temps, potser una vida no basta
per gaudir d'aquest equilibri. Cada
vegada que una persona té un pen-
sament negatiu minva la salut...
patim de manca de temps i silencis
interiors.
-Com es possible que les dosis
minimes de medicaments que es
prenen baix tractament homeopà-
tics puguin tenir una acció curati-
va?
-Fins l'entrada en aquest segle es
creia que materia i energia eren
dues coses diferents, fou Einstein el
primer en explicar que són una ma-
teixa cosa, emperò en diferent estat
mol.lecular. El que a dosis mesura-
bles i tóxiques es un verí, dil.luit o
atomatitzat cura els símptomes
semblaits a la intoxicació que ha
produ'it. El fet es que l'energia
mol.lecular del medicament horneo-
p.átic harmonitza electrònicament
l'home malalt.
-Quines malalties es poden
tractar amb les terApies alternati-
ves?
-Totes les que estan dins d'una
reversibilitat, es a dir, aquelles que
no siguin d'urgència operatória o
quirúrgica i els processos neurolò-
gics i cancerígens avançats.
-A que atribuiria la polémica
entre alópates i homeÓpates?
-La problemática d'enteniment es
purament semántica, ja que en me-
dicina clássica el que es diu síndro-
me en medicina funcional es diu dia-
tesi, i en homeopatia miasma. La
polèmica homeopatia-alopatia no té
objecte ja que tot el que ingerim, fins
i tot medicaments dins el cós es
veuen digerits i homeopatitzats, en
queda només l'energia, ja que s'hi
ha qualque moklecula que no s'ha-
gui ,, humanitzat ,) esdevé al.lèrgica
(pot provocar al.lèraica). El medica-
ment
 Biològic sol.licita les forces
d'assimilació i digestió que activan
la curació, també sol.licitada pel pa-
rentesc entre l'home i els regnes de
la natura d'on s'extreuen, i més fàcil-
ment digeribles pel fet de la dil.iució.
-Que es la salut i que s'ha de fer
per mantenir-la?
-La salut éss mesurable, les cons-
Cada vegada que una
persona té un
pensament negatiu
minva la salut.
tants bioelectrôniques dels humors
(ph, rh2, ro) varien segons el tipus
de malaltia. Bàsicament
 la salut es
recolça sobre tres puntals basics
que són: l'estat psicològic,
 que co-
mana tota la “maouina»; una ali-
mentación sana i una higiene física.
La salut ben cuidada sera la imatge
dels patriarques de l'edat d'or, del
quals parla Hesíode, tan serena
com durable, asegurant un ple de-
senvolupament de les facultats, fins
a l'últim moment on tot s'ha d'aca-
bar; el que partira ho
 farà calmosa- eb
ment, sense rumors, com un foc que
s'apaga. z
Marta Melis
Fotos: Pep Blau
«SA NOSTRA>
amb la Tercera Edat CAIXA 
DE BALEARS 
"SA NOMA"  
Alfons Puerto
PUNTUALIZACION DE LA
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD
La Asociación de la Tercera Edad
de Manacor, que preside Bartolomé
Nicolau, puntualiza que los carnets
de dicha Asociación no tienen cadu-
cidad y que, por tanto, la asociación
sigue vigente, como siempre, en la
misma oficina, así como en el Hogar
de la Tercera Edad de .Sa Nostra»
del carrer Nou.
Dicha puntualización e informa-
ción se hace precisa ya que algunas
personas han ido propagando que
los carnets de la Asociación cadu-
can. Estos y otros puntos de interés
para los asociados, pueden éstos
aclararlos en los centros menciona-
dos anteriormente.
SALIO EL GRUPO DE LAS
AULAS HACIA CANTABRIA
El pasado lunes, a las siete y
cuarto de la mañana, salió rumbo a
Barcelona el avión que transportaba
una numerosa representación ma-
nacorense que viaja, con las Aulas
de la Tercera Edad a Cantabria.
Para el mismo día 9 estaba prevista
Ia
 salida de la Ciudad Condal hacia
La Alhambra de Granada, será visi-
tada por los que se desplazan a An-
dalucia.
Zaragoza, donde se visitaría El
Pilar.
Anteayer, miércoles, estaba pre-
vista una visita de este grupo a los
Picos de Europa, por la mañana, y a
Santillana del Mar por la tarde. Ayer
se tenía que visitar al pueblo pes-
quero de Ribadesella y por la tarde
Gijón. Y esta tarde del viernes esta-
ba programada la visita a Oviedo.
Mañana, si el tiempo lo permite, se
girará visita a los Lagos de Enol, tan
famosos en las pasadas vueltas ci-
clistas a España.
El domingo se visitará la hermosa
ciudad de León y se saldrá hacia
Burgos. El regreso está previsto
para el próximo miércoles, en avión,
desde Valencia.
PARTIDA HACIA
CANARIAS Y ANDALUCIA
Otro grupo de las Aulas de la Ter-
cera Edad inician un viaje a las islas
Canarias el próximo miércoles día
18. El viernes próximo, por otra
parte, un nuevo grupo de las Aulas
inicia un interesantísimo viaje a An-
dalucía, de donde se regresará el
próximo día 28 de mayo.
Por lo que se ve, las Aulas siguen
en su tarea, -importantísima- de dis-
traer a la Tercera Edad y de darles
Ia posibilidad de adquirir cultura a
través de estos interesantes viajes,
mitad turismo mitad cultura. Una
labor encomiable, a la disposición
de unas personas que tras haber
trabajado durante muchos años,
bien merece esta oportunidad.
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Arlá Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Tiene el placer de invitarle a la presentación del nuevo
PASSAT
Que tendrá lugar el sábado día 14 a las 19,30 horas
en los locales de la carretera de Palma Km. 49
nakitItStAtiiim
GIODOODGfia
OSM1110000
	a
Una de las aulas, la de mecanografía.
Viajes
	
ANKAIRE  
Askte 
SA BASSA, 5 B
	
TEL 55 19 50
	
MANACOR
1 Semana mes de Mayo-1988
SUPER OFERTAS PRIMAVERA
ANDORRA
de[ 01 al 05 Junio.
Hotel 3 Estrellas en Pensión Completa
Precio 	 26.500
ALI IA AL COMPLETO
(9 días). Salida 20 de Mayo
Hotel 3 Estrellas en Pensión Completa
Precio 	 40.950
VUELOS CHARTERS
Madrid 	 13.900
Valencia
	 8.400
Barcelona
	 7.000
Londres 	 19.950
VALLE DE ARAN -LOURDES-ANDORRA
(7 días). Salida 21 de Mayo
Hoteles 2 y 3 Estrellas en Pensión Completa
Precio 	 27.950
YUGOSLAVIA
(del 1 al 5 de Junio). Avión directo
Media Pensión.
Precio 	 59.000
MARSELLA
(del 21 al 23 de Mayo). Avión directo.
Pensión Completa.
Excursión facultativa a Mónaco.
Precio 	 33.200
HAGA LAS RESERVAS CUANTO ANTES
INFORMESE DE OTROS DESTINOS
Una nueva academia en nuestra ciudad
Academia Marín, mecanografía informatizada
Redacción. -
Desde
 hace pocos días
funciona en nuestra ciu-
dad una nueva academia,
Ia
 academia Marín, espe-
cializada en mecanogra-
fía informatizada y proce-
so de textos.
La academia, según su
propietario, además de
ofrecer los ya convencio-
nales servicios de admi-
nistrativo, secretariado,
contabilidadd o idiomas,
se especializa en los nue-
vos sistemas informáti-
cos, con una novedad, los
sábados se dan clases in-
tensivas.
Las clases que se im-
parten en la academia
son las de: comercio, ad-
ministrativo, secretariado,
contabilidad, informática,
operador de ordenadores,
mecanografía informati-
zada, proceso de textos,
contabilidad por ordena-
dor, idiomas, traduccio-
nes profesionales y oposi-
ciones.
IDIOMAS
Los idiomas en acade-
mia Marín cuentan con un
amplio programa de cur-
sos en el extranjero, es-
pecialmente los cursos de
MECANOGRAFÍA POR
ORDENADOR
Un nuevo sistema de
aprender mecanografía,
se imparte en la academia
Marín, el de mecanografía
por ordenador, aprender
mecanografía mirando la
pantalla del ordenador, de
forma rápida y amena.
Fotos: Pep Blau
La mecanografía informatizada y proceso de textos.
inglés, en colaboración
con el colegio KING'S, y
acompañamiento de pro-
fesionales de la misma
academia.
  
A  	 c1rcILJIs              
TALLERES JOAN MARTÍ
Los talleres Joan Martí presenta-
ran el próximo viernes día 20 de
mayo a las 16 horas, su nueva má-
quina para la limpieza de playas.
Una de las máquinas más avanza-
das del mercado. La presentación
será en la playa de Sa Coma, día
20.
AUTO-CROSS, I TROFEU
«FIRES I FESTES»
Organitzat per l'Escuderia Mana-
cor es celebrarà el pròxim diumenge
22 a les 10 h. del dematí el I Trofeu
de les Fires i Festes. L'Escuderia,
formada per pilots d'Auto-Cross de
Manacor, organitza així la primera
carrera a celebrar dins la temporada
del 88. Tots els aficionats podreu
ser-ne espectadors al camp d'Auto-
Cross de la carretera Palma-Artà al
Km. 43, a l'altura de 100 metres més
enllà del primer encreuament cap a
Petra des de Manacor.
PLANIFICACIÓ DE L'ACCIÓ
SOCIAL
El proper dilluns dia 16 de maig es
presentarà a la sala d'actes de la
Banca March de Palma, l'estudi
“Orientacions per a les bases de
planificació de l'Acció Social a Ma-
llorca». Aquest estudi ha estat realit-
zat per l'Escola Universitária de Tre-
ball Social per encàrrec
 del Consell
Insular de Mallorca.
La presentació serà a les 20 h. de
dia 16 de maig.
TERRACUITES DEL MOLÍ D'EN
XIMA
Des de dia 6 de maig exposen al
Molí d'En Xima d'Algaida, una bona
col.lecció de pintors, entre ells, un
bon grapat de manacorins: Miguel
Brunet, Antoni Capel, Carme Fuster,
Llorenç
 Ginard, Miguel Magraner,
Miguel Riera i Paco Sansó.
Se ver::%i vivienda de planta
baja situada en sitio céntrico,
con un local adjunto apto para
negocio y con una superficie
total de uno 160 rre. Tiene
buen sótano. Tel. 55 04 93.
Llamar de 3 á 6 tarde y de 8 á
10 noche. 
NOU LOCAL D'ADM
L'Assemblea de Dones de Mana-
cor disposa des de fa alguns dies
d'un nou local situat a l'edifici propie-
tat de l'Ajuntament al carrer Nou,
núm. 39, primer pis.
Aquest local estarà obert al públic
el dimarts de 7 a 9 (Assessorament
jurídic) i divendres de 6 a 8 (asses-
sorament en general). A més a més
l'Assemblea de Dones prepara pel
tercer cap de setmana d'aquest mes
de maig, un curset d'expressió cor-
poral.
PRIMERA COMUNIÓN
El domingo pasado día 8, a las
doce horas y ante el altar mayor de
Ia Arciprestal Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores, recibió por
primera vez El Pan de La Vida, el
niño Pedrito Berga Fuster, hijo de
nuestros amigos, el conocido ci-
neasta local Jose Berga y esposa
Antonia Fuster.
Finalizada la ceremonia religiosa
que resultó brillantísima, la familia
Berga-Fuster obsequió a sus nume-
rosas amistades y familiares con un
selecto almuerzo servido en el Res-
taurante Los Dragones de Portocris-
to.
Terminado éste y después de que
Pedro Berga partiera la monumental
tarta, el nuevo comulgante repartió
entre los asistentes un original re-
cuerdo de su primera comunión y
para la grey infantil numerosos balo-
nes y golosinas.
Desde estas colunas de 7 Setma-
nari, hacemos llegar nuestra cordial
enhorabuena al nuevo comulgante,
padres y abuelos.
VÍDEO ESCOLA PONÇ DESCOLL
L'Escola-taller Ponç Descoll pre-
sentarà el proper dimecres dia 18 de
maig el vídeo- que sobre les activi-
tats de l'escola s'ha realitzat per part
de l'Ajuntament de Manacor. La pre-
sentació serà a les 20 h., després es
convidarà als assistents a un vi d'ho-
nor.
ASOCIACIÓN CULTURAL
S'AGRÍCOLA
Se invita a los Sres. Socios, con motivo
de la Fiesta de San Isidro, patrón de esta
Asociación, a la Misa que tendrá lugar
el próximo día 15 del ctte. a las 20' 30
horas en la Iglesia Parroquial de los Do-
lores y seguidamente a la cena que
tendrá lugar en nuestro local Social
La Junta Directiva
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Má Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Comunicamos al público en general que el próximo sábado 14
nuestras exposiciones estarán abiertas a partir de
las 9' 30 de la mañana.
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ogué pena»
Sr. Director de la Revista:
Le quedo muy agradecido si den-
tro de su publicación da cabida a
esta carta.
Asistí a la inauguración de la ex-
posición de cuadros de arte Romá-
nico y Pre-románico la cual tuvo
lugar día 6 de Mayo de 1988 en la
Casa del Mar de nuestra localidad a
las 1900 horas. Con motivo del 1er.
Centenario de Porto-Cristo. Este tra-
bajo muy meritorio en mi opinión ha
sido realizado por alumnos de 70 y
8° del colegio Mitjà de Mar de nues-
tra localidad.
El trabajo ha costado casi 3
meses de entrega por parte de estos
niños que pusieron toda su ilusión y
cariño en cada momento.
Pues bien, a las 2030 horas ha-
bían pasado por la sala de exposi-
ciones 6 personas, claro está, sin
contar a los 37 niños y niñas que es-
tuvieron desde las 18 h. preparando,
limpiando y colgando sus «precia-
das obras de arte». Nadie les ayudó,
nadie estuvo con ellos, no tuvieron a
nadie que les diera una mano.
A la hora de la inauguración no tu-
vieron el apoyo de nadie. Que ale-
gría me dió verlos tan ilusionados al
principio y que pena, que amargura,
que desilusión verles con aquellas
caritas tan tristes, «qué pena».
«Qué pena» que estando este
acto bien difundido en el programa
del 1° Centenario, no asistiera casi
nadie.
Si hubiera sido un conocido artis-
ta, sí habría habido más concurren-
cia claro está, pero supongo que la
obra de estos niños no atrajo la
atención de los mayores. Se hizo
una fiesta homenaje a nuestros ma-
yores, merecida la tienen pero, ¿no
les parece a uds. que también nues-
tros menores merecían algo de
calor, ánimo, empuje, sólo un poco
de cariño y comprensión?, para esta
gente joven. Son el futuro de este
Porto-Cristo mejor, que todos de-
seamos. Aunque sólo hubieran asis-
tido sus padres, pongamos 74 per-
sonas, se hubieran sentido arropa-
dos y desbordados de alegría y no
como les ví a todos.
Solamente tienen 13 o 14 años,
pero en esta edad, cualquier detalle,
les cala muy hondo y creo sincera-
mente que tendrán pocas ganas
para volver a trabajar en estas
cosas. No nos quejemos de si no
son como antes, que si son unos pa-
sotas, que todo lo han tenido muy
fácil, etc. etc., nosotros los mayores
somos a veces los culpables, «que
pena».
Cipriano Mansilla Torres.
Protesta
Sr. Batle, Sr. Regidor d'Obres,
Senyors del Consistori de Manacor:
Fa devers mig any, vaig parlar
amb el Sr. Batle de Manacor i amb el
Sr. Encarregat d'Obres. Els vaig ex-
pressar la necessitat que hi havia
d'arreglar un camí de l'Ajuntament,
que està fet un vertader desastre.
Aquest camí és un ramal del camí
de Conilles-Sant Llorenç que du a
Son Mesquida, a Sos Ferrers, a
Ca'n Caramany, a Son Alegre, a
Ses Llenques, a Son Llulls, etc. Hi
ha una part d'aquest camí que per-
teneix a Sant Llorenç, però hi ha que
dir que l'Ajuntament de Sant Llorenç
es preocupa d'arreglar la seva part.
Aquests bons senyors de l'Ajunta-
ment de Manacor diguerer que se'n
cuidarien, pero fins ara no es veu
gens de moviment.
¿És que ja no interessa el camp?
¿Es que ja els basta viure del tu-
risme?
¿Es que el vot de fora-vila ja no in-
teressa?
¿Es que la gent de camp no mo-
lesta, no fa vagues, no crida, no es-
criu, ni es mou?
Pere Fons
Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo, a las 17'15 horas
ISLEÑO
C.D. MANACOR
INSTALACIONES ELECTRICAS SALVADOR
le advierte	 _
¡Esto se puede
evitar!
*No
 pague facturas astronómicas en las
 reparaciones:
INSTALACIONES ELECTRICAS SALVADOR: Le ofrece a través
de cuota anual y muy económica, solucionarle todos los
problemas y averías que pueda tener en su instalación
eléctrica, sin necesidad de pagar desplazamientos, ni
mano de obra, solo tendrá que pagar los materiales que se
repongan.
Llámenos y vendremos a visitarle
Infórmese en Electrodomésticos Salvador. C/ Sureda.9
Porto Cristo. Tel. 57 07 50. 
rotcsgon istes   
MARIA PASCUAL
Na Maria Pascual,
funcionària de
l'Ajuntament de
Manacor és notícia
aquests dies,
perquè ha estat
mare. Na Maria ha
tengut una nina, a la
que li posaran el
nom de Maria
Francisca. Des
d'aquí la nostra
enhorabona a Na
Maria i al seu home.
JAUME
SANTANDREU
En Jaume
Santandreu torna a
ser notícia aquesta
setmana, perquè
esta a punt de
presentar un nou
Ilibre. En Jaume
segueix tan dinàmic
com sempre.
Endavant Jaume!
JOAN ADROVER
En Joan és notícia,
perquè després
d'entrenar el futbol
base del Portocristo
ha aconseguit
aquesta temporada
ascendir l'equip
infantil a primera
regional.
SEBASTIÀ RIERA
El Delegat de
Cultura és notícia
aquests dies per la
seva tasca enfront
de l'organització de
les Fires i Festes de
Primavera. Amb ell
també ho és En
Joan Servera,
Gerent del Teatre,
que ha col.laborat
en la realització del
programa.
Porto Cristo Juan Moratille
Crisis en la Asociación de Vecinos
Una vez más, la Asociación de
Vecinos está en crisis, una vez más
se habla de renuncias y dimisiones.
Las razones no faltan a este estado
de cosas. Una maniobra durante las
elecciones de hace seis años de-
sencadenó críticas y disensiones,
pese a la propuesta de coalición de
Ias
 dos listas en lica, por parte del
presidente electo. Fue un primer de-
tonante para la pérdida de imagen
de la Asociación. Los recursos hu-
manos fueron disminuyendo tanto
más cuánto que la actividad perso-
nal de cada colaborador era arras-
trada en el torbellino de estos últi-
mos años. Más tarde, fue la pérdida
de los recursos económicos propios:
una jugarreta innoble (cambio inopi-
nado de la hora de la apertura de pli-
cas) hizo que la Asociación se vea
despojada del tradicional recurso de
la concesión de la playa. Como
colmo, las anunciadas subvencio-
nes sustitutorias fueron retrasándo-
se o desapareciendo por mor de las
dificultades económicas del Consis-
torio. La consecuencia inmediata
fue la inactividad casi total de la
Asociación que sólo podía ir acumu-
lando deudas.
Al cambiar de mano la Dirección y
Ia filosofía del Ayuntamiento, se in-
gresaron algunas cantidades co-
rrespondientes a presupuestos an-
teriores, pero ni se recuperó la con-
cesión de la playa, ni se ve clara-
mente la clase de compensaciones
que podría permitir el desarrollo de
un programa de actuación de la
Asociación de Vecinos.
Porque, al fin y al cabo, lo que se
han de definir ante todo, son las pre-
rrogativas de una Asociación como
Ia
 nuestra. Las Asociaciones de ba-
rrio dentro del casco urbano están
bastante acerca del poder» y tan en-
tremezcladas en el entresijo de ca-
Iles, alcantarillas, alumbrado y servi-
cios de toda índole, que sólo les
queda organizar alguna fiesta patro-
nal o alguna actividad cultural, si es
que las numerosas manifestaciones
llevadas a cabo por el Consistorio
resultarán insuficientes o inadapta-
das. Pero la Asociación de Porto-
cristo tiene que atender a solicitudes
de una población situada a doce ki-
lómetros, sin ninguna conexión físi-
ca con la ciudad. Así es como,
desde su fundación, en aquellos
años sesenta, realizó grandes obras
como la remodelación de la playa,
construcción de locales subterrá-
neos, ensanche de carreteras, etc...
Todo ello gracias a tres factores: un
impulsor, Don Ramón Servera
Amer, cuyas cualidades de dedica-
ción y preparación, además de inne-
gable influencia personal, están en
el recuerdo de todos; un equipo en-
tusiasta y mucho más disponible
que el actual; por fin, unos recursos
económicos propios imprescindibles
para toda obra de esta índole. Claro
que era, de cierto modo, comple-
mentar una obra municipal o incluso
sustituirse a ella. ¿Es ésta verdade-
ramente la misión de una Asocia-
ción de Vecinos? De la nuestra, lo
ha sido y quisiéramos que siga sién-
dolo para perfeccionar en el detalle
Ia imagen de nuestro pueblo, verda-
dero escaparate mundial, de la que
muchas veces el Consistorio no se
preocupa lo suficiente, por ser habi-
tuado a la rentabilidad del negocio y
no a la más dúctil de la flor, del ador-
no, de la belleza.
Sant Lloreng
Una setmana cultural
Redacció.-
Es pot dir que aquesta setmana
que ve a Sant Llorenç, sera una set-
mana cultural, ja que per part de la
Comissió de Cultura de l'Ajuntament
s'han organitzat diverses conferèn-
dies.
Aquestes conferències es cele-
braran a Ca Ses Monges, a les 930
hs. del vespre. La primera de les
conferències sera dimarts dia 17 de
maig i tractarà sobre S'Albufera, la
segona dia 19, dijous, sobre aCa-
brera, parc natural-. Divendres dia
20, es parlará dels ocells de les Ba-
lears, i diumenge dia 22 s'inaugura-
rà l'exposició sobre Cabrera, que
restara quinze dies oberta al públic.
La inauguració sera a les 9 del ves-
pre, i el públic Ilorencí la podrá veure
cada dia de 730 a 1030 hs. Molts d'actes culturals a Sant Llorenç.
 levcint  
Amb un pressupost d'un milk  de ptes
Asfaltat el camí de la Mar de S'Illot
L'asfaltat del camí de la Mar, una
Redacció
Els vains de S'Illot s'han queixat
molt durant tot l'hivern, pel mal estat
en que es trobava el camí de !a Mar,
l'avinguda d'entrada a aquesta zona
costera, i altres carrers del voltant.
L'Ajuntament de Manacor aprova
a la Comissió de Govern de dia 22
d'abril el contractar a l'empresa
«Aglomerados Mallorca S.A.» per-
primera pasa per l'acondicionament
qua s'encarregas de tapar els clots
de dita avinguda, o sigui, perquè es
fes càrrec
 de l'asfalt del camí de la
Mar.
La notícia, és que fa pocs dies
aquest camí va ser asfaltat, per part
d'aquesta empresa, comptant en
principi amb un pressupost de
600.000 ptes.,que segons informava
Joan M. Francía, Delegat de Serveis
de la zona
Generals, haura d'esser augmentat
a un milió de ptes., ja que l'anterior
pressupostha resultat insuficient
Aquesta és per& una primera
pasa, ara cal adecentar els camins
dels voltants de l'avinguda, i acabar
d'una vegada amb els caramulls de
fems que es troben per la zona del
rivet.
Foto: Pep Blau
Ariany
El camí de Sa Marquessa
Bartomeu Riera Rosselló
Se comenta con bastante insis-
tencia, que una vez pasadas las
elecciones, los politicos se encie-
rran en sus despachos respectivos y
no se acuerdan más de sus prome-
sas. No ha sido así en lo que res-
pecta al Alcalde de Ariany, Antoni
Pascual, el cual dijo en la publica-
ción local: «Abans d'acabar la leg is-
latura, si no ens fallen organismes
superiors, farem l'empedrat del
«Camí de sa Marquessa», que és el
camí que va de la costa de les mon-
ges per les moreres a l'església».
Al preguntarle como surgió la idea
de tan interesante y a la vez desco-
nocida por parte de muchos arian-
yers, dicha ruta, contestó: «De petit,
sabia d'aquest carní i era una cosa
que duia entre cella i cella; quan
férem net aquell tros, ja ho férem a
fons per veure com podia quedar i
de fet, els projectes ja estan dema-
nats i segurament es dura a terme.
Si surt bé, pots estar segur que sera
l'obra més interessant que haurem
fet, ja que suposarà reconstruir un
poc de la nostra história; has de tenir
en compte que aquest camí el va fer
construir la primera Marquessa que
va haver-hi a Ariany, i anava de
s'Auberg a Son Sureda de Mana-
cor».
Pues, la estupenda imagen capta-
da por la cámara de nuestro fotógra-
fo Pep Blau, demuestran que han
sido realidad las palabras de Antoni
Pascual Ribot, Alcalde de la villa. I
No es buidi el cap, ho tenim tot
REGALS o RECORDATORIS per:
comunions, batejos, aniversaris i tota
mena de Festa...
naturalment a...
TOT FESTA
Joan Segura, 6- Manacor
Els Molins, 7 - Cala Millor
TOT
FESTA 
Nf CI nil-      
Petra Bartomeu Riera    
Un tramo poco agradable en la ladera de Bonany
Es siempre agradable efectuar
una visita a la ermita de Bonany. No
únicamente lo hacen los vecinos de
Petra, sino también el Santuario es
visitado a diario y con asiduidad, los
domingos y festivos.
Su carretera tiene un buen traza-
do y un excelente piso de asfalto.
Subiendo a Bonany nos encontra-
mos a mitad del camino, en la parte
norte del Puig, en el desaparecido
hoy que se extrajo lo primero piedra,
después sirvió para echar basura y
en la actualidad está cubierto de tie-
rra y grava, y de ello nos comentan,
si esta esplanada se adecantara un
poco, estos aproximadamente 250
metros cuadrados, se podría habili-
tar su espacio para colocar unos
bancos y mesas de piedra o madera
resistente, dado que se encuentra al
borde de la carretera y ayudaría a
disimular el -parche» que se originó
en su día al dar luz verde a la cante-
ra, la cual mutiló en bonito paraje de
Bonany.
HAN MUERTO DOS
COMPAÑEROS
Josep María Sastre en la madru-
gada del sábado y Francesc San-
tandreu en la tarde del pasado•do-
mingo, emprendieron ese viaje defi-
nitivo que es la muerte.
Josep Ma, profesor del Instituto de
Manacor, alcanzó dentro del mismo
una cima lo bastante sólida que le
permitió ver surgir a su alrededor
cuantiosas amistades.
Francesc Santandreu, también
vinculado laboralmente a la Ciudad
de las Perlas, trabajador ejemplar
de hace años en la empresa Masca-
ró S.A., compañero de infancia y de
siempre, al saber de su repentina
muerte, nos dejó sumidos en un si-
lencio y con un nudo en la garganta.
Adéu!
DE TODO UN POCO
Miguel Calderón Perez es desde
el primer lunes del mes actual el
nuevo regente del bar ubicado en el
local de la Tercera Edad “Verge de
Bonany». Es un profesional que a
los escasos quince días de su nuevo
trabajo, ha cuajado perfectamente
en la localidad.
También el Bar Stop nos han sor-
prendido este pasado fin de semana
con aire nuevo, con otra decoración
que por su categoría y ambiente,
siempre de la mano de! experto Pau
Riutort, siempre se encuentra uno
con alguna nueva sorpresa gastro-
nómica.
Otra cara menos agradable, han
sido los robos de la semana pasada
y también que vuelve a rumorearse
que la directiva de la U.D. Petra, con
su Presidente incluído, Miguel Riera
Riera, piensan en dimitir. Será ver-
dad?. Esta temporada el primer
equipo ha quedado mal clasificado
y... el año pasado, se quedaron sin
Ia
 ansiada -subida a la Sala», dicho
Miguel Riera Riera y parte de sus
compañeros.
Un día prolífero en mordeduras de
perros a personas fue el pasado
lunes, la primera víctima fue la ATS
Francisca Vadell por el animal de los
hermanos Aguiló Salvá. Por la tarde
en la plaza del Padre Serra, otro
perro peligroso, propiedad de Vinos
Oliver —nos dijeron— cogió de un
brazo a la joven Francisca Geno-
yard Alzamora, siendo atendidas
ambas por ei medico titular.
Otro perro con cara de pocos ami-
gos, dicen varios vecinos, es el de
Nadal Forteza Roca de la calle Anto-
nio Ripoll.
 I evci  
El diumenge passat tingueren Hoc
els darrers actes de les festes a Son
Carrió. El divendres, l'Orfeó Arta-
nenc interpretà un bon concert, des-
prés del qual s'obrí al públic, l'expo-
sició d'artesania, amb objectes tots
ells fets per carrioners, hi havia lia-
tres, brodats, randes, ceràmiques,
bonsais, covos, paners, les cares de
dimoni, que un grup de carrioners
amb molt bona mà feren i que a la
passada dimoniada, la gent que les
vegé, entre altres comentaris deien:
«els dimonis de Son Carrió fan por»,
fotografies, pintures de bons pintors
i d'alguns aficionats i les fotografies
que el Museu Arqueològic exposà
juntament amb una urna funerària i
algunes peces més d'una col.lecció
privada.
L'exposició estigué oberta tres
dies i foren moltes les persones,
més d'un milenar, les que passaren
per ella, cosa que és de relevéncia
per un poble petit com el nostre.
Dissabte l'acte més important fou
la vetlada musical, en la simpàtica i
cAl.lida actuació de Na Marina Ros-
sell que agradé i entusiasmà el nom-
brós públic, que malgat el temps ad-
vers, anà a disfrutar del seu bon
cantar.
El diumenge dematí tingueren un
temps totalment diferent al del dis-
sabte, un sol esplendorós brillava,
encalentien, amb els seus raigs, el
ja de per sí càlid homenatge als nos-
tres majors, que se veren alegrats,
per uns bons xeremiers i un bon re-
fresc. Al vespre se repesenté la co-
média: «Tres pobres casats», inter-
pretada pel Grup Centre Cultural de
Son Macià, que el feren de manera
ben encertada, la qual fou de l'agrat
del públic que es divertí en la repre-
sentació.
A tots aquests actes i els altres
que no s'han ressenyat aquí, però
que s'han anat celebrant durant tots
aquests dies passats, se pot asse-
gurar que les festes d'enguany han
estat molt completes amb els diver-
sos actes de divertiment, culturals,
esportius, d'en-
treteniments i que sempre hi haurà
hagut algunes coses del agrat de
tots.
Esperem doncs que la Comissió
de Festes, no s'hagi cansada i que
per l'any qui vé mos torni preparar
unes altres festes tan bones com
aquestes i si pot esser millors, si el
pressupost és més gros.
MOCIÓ CONTRA EL DELEGAT
D'ALCALDIA A SON CARRIO
Ara bé com quasi sempre a les
festes hi sol haver un ciuró negre, a
les festes d'enguany aquest ciuró el
mos han duit els grups que formen
l'oposicio a la Coalició de Govern, a
Ia qual pertany el nostro delegat
Mateu Puigrós. Causant sorpresa a
Volen fer una moció contra En
Mateu Puigrós
Son Carrió, la notícia referent a la
presentació d'una model d'urgència
al darrer Plenari de l'Ajuntament de
San Llorenç, referent a la petició de
«CESE» de la presidència de les co-
missions que presideix el nostre
Bathe de Son Carrie), Mateu Puigrós.
La petició l'ha feta el cap de llista
d'AP, Miguel Vaguer. El motiu que
al.lega és per haver-se dirigit als ca-
rrioners com el seu batle «El vostre
Batle» o sia el batle de Son Carrió i
no el batte del municipi, ja que les
festes que anunciava eren les de
Son Carrie) i no les d'una altra part
del municipi.
La indignació ha estat grossa, te-
nint especialment en compte, que a
les darreres eleccions només un ca-
rrioner va aconseguir un escó dins
l'Ajuntament de Sant Llorenç.
Francesc Galmés
Son Carrió
Acomiadament de les festes
La
 pròxima
 setmana
a:
Petmanari
Especial
CALA MILLOR
Especial
CALA MILLOR
ci Petmanari
El próximo miércoles, en Pula, con Mona Jiménez y Antonio Giménez Blanco
Nace el Club 7
Hacía muchos meses que le ve-
níamos dando vueltas al proyecto.
Lo veíamos, desde lejos casi inal-
canzable por ambicioso; pero ahora,
después de haber reflexionado lar-
gamente sobre su proyección, ya
estamos en disposición de echarlo a
andar.
Nuestra empresa, por su misma
composición y naturaleza es dinámi-
ca, con una mentalidad europea y
con vocación de participar cada día
más directamente en los aconteci-
mientos de todo tipo que tienen
lugar en nuestra comarca de Lle-
vant. Nuestra misión no puede limi-
tarse, por tanto, a la mera confec-
ción de publicaciones propias y aje-
nas, sino proyectarnos mucho más
allá hasta conseguir una plena in-
cardinación en la sociedad mallor-
quina de fin de siglo XX, en los mo-
mentos en que España se está aco-
plando, paso a paso a Europa.
La expansión económica es inte-
resante para toda empresa. Para la
nuestra, también; pero se nos antoja
insuficiente si no se hace al unísono
con una mayor presencia social de
nuestras publicaciones.
Nuestra empresa tiene en sus raí-
ces un sentimiento humanista y dia-
logante. Ahora, con la creación del
Club 7, damos un nuevo paso ade-
lante para favorecer el diálogo en
nuestra comarca, para ver de qüe
manera podemos por este medio
superar dispersiones de todo tipo en
un momento en que es preciso
aunar todos los esfuerzos para con-
seguir la modernización de una so-
ciedad sumamente próspera, pero
con esquemas frecuentemente ar-
caicos y cerrados en sí mismos.
El Club 7 no es otra cosa que un
foro de conversación, de diálogo, de
encuentro, de enriquecimiento al
contactar unas personas con otras,
en un ambiente de apertura hacia el
exterior y de mejor conocimiento de
nuestras posibilidades. Y todo ello a
través de conferencias, coloquios,
mesas redondas, conciertos qui-
zás...
El Club 7 es una idea expresa de
Madrid de nuestros dos primeros in-
vitados, Mona Jimenez y Antonio
Giménez Blanco. Ambos conocen
muy de cerca la importancia del diá-
logo y la comunicación en nuestra
sociedad.
Pero nuestro Club 7 no es tan sólo
un foro a discusión o diálogo. Quiere
ser también quien recoja las suge-
rencias de los ciudadanos de Lle-
vant para intentar promover una so-
ciedad más humana, más dialogan-
te y más moderna. Estamos, por
tanto, abiertos a patrocinar cuantas
ideas solventes nos presenten
nuestros lectores.
Los personajes que acudan a
nuestro Club 7 serán de aquí y de
fuera, pero mayoritariamente de
fuera. Queremos ser, como lo es
cada día más nuestra sociedad,
cosmopolitas y abiertos, lejos de
sentimientos xenófobos o autosufi-
cientes. Cuando en Europa parece
que rebrotan sentimientos de este
tipo, creemos que es cuando nues-
tra obligación es la de oponer a ellos
diálogo y apertura. Y para ello no
vamos a escatimar recursos.
Esta iniciativa, insólita en un
medio de comunicación de la Part
Forana de Mallorca, se integra entre
nuestras metas de ser cada día más
abiertos y objetivos.
Lo único que lamentamos es que
muchos de los actos que vamos a
organizar a partir de ahora, por su
misma naturaleza, no permitan la
asistencia de todos los ciudadanos
de la comarca que lo deseen. Ten-
drá que haber, en cada caso una se-
lección previa, aunque nuestro obje-
tivo no es hacer elitismo. Ocasiones
habrá, si el Club 7 . tiene la continui-
dad que todos deseamos, para que
en el futuro tengamos oportunidad
de celebrar actos más populares y al
alcance de todos.
MONA JIMENEZ
En los primeros años de la democracia saltó a las pági-
nas de los periódicos una mujer que se distinguía por sus
lentejas. Unas lentejas que compartía con políticos y pe-
riodistas y que fomentaban el diálogo sobre el momento
actual. Pocas*personas conocen como ella la política es-
pañola y a los principales protagonistas de la misma. Tra-
baja para la revista «Hola»
 y está en permanente contacto
con personas relevantes del mundo de la política y la infor-
mación de todo el mundo.
ANTONIO GIMÉNEZ BLANCO
Granadino, nacido en 1924, Antonio Giménez Blanco
está casado y tiene seis hijos. Fue nombrado en 1977 se-
nador por UCD y fue portavoz del grupo centrista en dicha
cámara.
En 1979 volvió a ser nombrado, ahora diputado por
UCD al Congreso. Fue Presidente del Consejo de Estado
de 1980 a 1982. Actualmente vive en Madrid y es diputado
por el CDS en el Parlamento, dedicándose plenamente a
sus tareas parlamentarias. Nuestro invitado participó acti-
vamente como redactor de la actual Constitución Españo-
la.
Comunicación social
Isabel Servera
Se puede matar al soñador, pero no al
sueño. Esta frase la leí en el aire (nunca
mejor dicho) mientras volaba con líneas
aéreas, no de Madrid al cielo.., sino de
Mallorca a Madrid. iba a comenzar un
sueño, una singladura nueva.
Me preocupa algo. No sé si es absur-
do, pero se trata de que intento buscar y
ENCONTRAR la comunicación, puesto
que estando solos es imposible sacar lo
mejor de nosotros... y es evidente de
que todos tenemos algo que enseñar,
que transmitir y sobre todo que apren-
der.
La comunicación social se hace nece-
saria ahora en este mundo. Actualmente
se hablan casi siempre de dos temas...
Ias olimpiadas del 92... y del mayo del
68 como utopías (éste último) pasadas,
que no por aguas, porque ahí están los
resultados, ahí están los testimonios!...
Busco la capacidad para transmitir y
comunicarnos socialmente creando un
entorno a traves de un personaje muy
especial e importante que te ayude a fo-
mentar esta comunicación.
Y aquí estoy de Mallorca a Madrid con
una meta preconcebida y organizada: a
Ias cuatro de la tarde tenía una cita en
Capitán Haya con la gran DAMA de la
Comunicación y la ternura de la convi-
vencia y del diálogo: Mona Jimenez.
Conocer personalmente a Mona Ji-
menez fue.. , sentirme cómoda y saber
súbitamente conversar.. ,
 y acabé comu-
nicándome. Y creo que entendió mi
idea.. , bueno!... la idea de 7 SETMANA-
RI, porque yo colaboro como redactora
con esta empresa periodística que pare-
ce ser tiene un futuro muy bueno y ex-
pansivo y que tiene también una cuali-
dad sorprendente; acepta y comparte
ideas..., y por que no crear una empresa
de comunicación social?
Cuando aquí en nuestra zona turísti-
ca, tan boyante económicamente,
donde se mueven millones como mover,
pues... una hoja de papel, por qué no
promover, repito, una empresa de co-
municación social?
En principio unos se mueven por dine-
ro y otros por los sentimientos. Sucede a
veces que el tener capital económico
produce sentimientos, pero puede suce-
der también, que el capital sentimental y
comunicativo que llevamos dentro, si lo
fomentáramos, pudiera producir sensa-
ciones creativas extra-radio de los nego-
cios financieros. Es decir, que esto pro-
duciría una comunicación sensible, cul-
tural artística y políticamente hablando.
He propuesto a media voz, (el grito
eficaz y contundente lo tiene
7SETMANARI), crear entorno a un per-
sonaje de nivel nacional para que con su
presencia y palabras pueda ayudar a
promover la comunicación y el diálogo y
también para que a traves de esta co-
municación, se pueda conseguir una
promoción más dignificada si cabe, de
nuestra isla.
Mona Jimenez ha aceptado bendecir,
por decirlo de algún modo, esta búsque-
da hacia la comunicación social.
Su presencia en la isla, no tan sólo
enaltecerá nuestra Comarca sino que su
paso dejará una huella inconfundible de
comunicación.. , dejará su toque espe-
cial de convivencia y diálogo.
Nuestros invitados
El Club 7 se estrena, el miércoles, en Pula, con la
participación en una tertúlia entre amigos de la cono-
cida Mona Jimenez, conocida por sus Lentejas y de
Antonio Jiménez Blanco, diputado en las Cortes Es-
pañolas. El acto de tertulia será aproximadamente a
Ias diez y media de la noche en una de las remoza-
das amplias salas de Baccus Pula. Este acto no
sería posible sin la colaboración entusiasta y efecti-
va de Romeo Sala, propietario de S'Era de Pula y
de Baccus Pula, del Eurotel y de Majórica.
Mona Jiménez
« Intento cultivar el diálogo y la convivencia»
Hacía ya (pocas), pero varias horas que estaba en Madrid. Tuve tiempo (el justo) para saborear el aire de la
capita! de Espana, (o del Pais)... tuve tiempo también (el preciso), para llegar puntualmente a mi destino.
1600 horas. Pulso el timbre del
domicilio de Mona Jiménez. No
hubo necesidad de romper hielo al-
guno. Todo fué fácil, porque fué sen-
cillo y sincero... «Dígame, dígame,
Sra. Servera»... y al querer comen-
zar a hablar, fué cuando su hijo la
llama desde la habitación contigua...
«pase, pase, Vd. también...» y es
que tenía la visita de un compañero
que acababa de ser entrevistado la
otra tarde por Manuel Hidalgo en el
programa de la tele «Tal Cual» y
vimos por video como en una balsa
de fabricación propia quiere irse en
breve al Perú, pues... i qué aventura!
Después me dijo: «Sentémonos,
y... ¡cuénteme!»
Y así fué como le expliqué, el que
a través de su trayectoria desde
hace años sigo en la prensa; me
surgió, con el apoyo muy claro del
Director del 7SETMANARI, la idea,
re-inventada por supuesto, de que a
un personaje se le rodeara de per-
sonas que intervinieran a media voz
y se creara la comunicación social y
de esta intervención se pudiera
plasmar, escrito va, frase viene, una
entrevista que saldría reflejada en el
7SETMANARI.
16'37 horas. Mona Jiménez, lee la
revista 7SETMANARI y el suple-
mento de Cala Millor en la sección
IN... OUT; «Las lentejas de Mona
Jiménez»... «¡Mira, mira... esta-
mos de moda!»... «Vera Vd. Isa-
bel, lo que yo hago es algo que
me sale de dentro, nadie me lo
pide es totalmente voluntario, lo
haces porque quieres y para ello
se necesita, creame, mucha fuer-
za para seguirlo»... por esto quisie-
ra yo, Sra., que fuera Vd. precisa-
mente la persona que iniciara esta
tertulia y que su presencia fuera un
apoyo y no sé... pues un gesto sen-
cillo y simpático, ofrecerle un peque-
ño homenaje, para que sirviera de
un buen despegue hacia la busquea
de la comunicación.
«En esto, ha sucedido, de que
siempre salta a lo largo del cami-
no, oportuniades... unos Sres. por
ejemplo, que te dejarían un local y
que habría un público..., pero
`2. veras, es algo ESPECIAL, vivo,
E que llevas dentro de ti... y no esfacil, si fuera fácil lo haría todo ei
r- mundo. Ha habido Sras. (Me
«A las personas no les
miro sus defectos sino
sus virtudes»
acuerdo concretamente de una de
Zaragoza) que han querido hacer-
lo y que por falta de organización
o de querer o de poder luchas,
pues... no se ha seguido».
Si,
 pero lo que yo realmente
busco, es la esencia, el sentido de
su mensaje, que es la comunica-
ción. Porque los detalles y la mane-
ra de hacerlo, es propio ya del entor-
no de cada uno. La esencia,
¿comprende? y es por esto que su
apoyo y su presencia significarían el
beneplácito y un buen augurio...
«Lo entiendo, además yo siem-
pre he animado, manteniendo un
coraje tremendo y al fin y al cabo
quiero decir también, que me ha
compensado enormemente
darme a los demás».
1710 horas. Mona Jiménez me
ofrece un buen café, la luz del día es
casi intensa. Suena el teléfono, oigo
como esta mañana, la Presidenta de
los Estados Unidos ha dado un beso
a un niño enfermo del sida, Nancy
Reagan dona esta foto para que se
subaste y que el diinero pase a en-
grosar los fondos de lucha contra el
sida. Mona Jiménez intenta que Es-
paña, puje por esta foto... y luego
seguimos la charla.
«Mire, Isabel, se trata de una
idea fija, DIÁLOGO Y CONVIVEN-
CIA, dos palabras que son a la vez
dos mundos amplios.., fantásti-
cos que siempre me han obsesio-
nado. Intento cultivar el diálogo y
Ia
 convivencia porque he notado
también muchas veces, cierta
agresividad sorprendiéndome
mucho los extremos y notando
también que muchas personas
escondían lo que sentían y no lo
manifestaban porque no se atre-
vían... es, sorprendente. Y es,
atreviéndose precisamente a tra-
vés de la comunicación que se
puede, se deben manifestar las
ideas.... Ly, sus ideas?... «yo a
todos les quiero mucho... a veces
me han preguntado, ¿eres roja?
¡Qué gracia!... pero yo no me en-
fado... porque, ¿qué podían ser
los rojos? Para mí, tenían multi-
tud de extrañezas, pero estaban
hermanados, queridos, preocupa-
dos»... es que Vd. tiene una enorme
capacidad para atender a las perso-
nas, para conectar... «coger
onda»... «Sí, creo tener capacidad
“Observo
positivamente hacia
adelante»
para entender a las personas... a
Ias
 cuales no les miro sus defec-
tos sino sus virtudes. Observo
positivamente hacia adelante.»
Y, ¿qué se necesita además?...
«Ternura (que ya me viene de he-
rencia, pues... se nace así. Toda la
vida la he tenido) y docilidad. Ello
indudablemente produce ciertos
dolores de cabeza... pero no me
arrepiento en mi camino, ni bajo
esta decisión ni sobre estos sen-
timientos. Porque tengo fe en que
muchos actos son guiados por la
mano de Dios, que creó la tierra
para mejorar»... ¡Uf esto es admi-
rable, ¿tan fuerte es su fe?... «Es
precisamente la batuta de esta fe
que me sostiene para levantarme
cada día con firmeza y alegría».
1730 horas... Entonces, ¿se
anima Vd. a aceptar la invitación del
Setmanari?... «¡Consultemos
agendas!»... a ver, es que yo el 20
me voy a América, el 16 tengo len-
tejas en casa, el moderador por
cierto será Ramón Mendoza»...
puede venir también otra persona
que le acompañe si Vd. quiere...
«Pues Ramón Mendoza podría
venir de moderador, apunte su
número... o bien si no pudiera el
Sr. Mendoza para esta fecha, po-
dría ser Antonio Garrigues o An-
tonio Giménez Blanco... porque
Adolfo Suárez no creo que venga
y a Emilio Romero no le va el
avión, vamos a ver.., el día 18 de
mayo, ¿le va bien?... Me va...
¡perfecto!...
«En principio pensé en sugerir-
le un personaje, pero después de
Ia charla...» ...¡qué bien! ¡gracias y
gracias!... Cuénteme un poco de
porque inició las «lentejas....
«Porque yo, necesitaba de la
gente... he conocido lo que hoy
son directores de periódicos, Car-
los Sentis, Cebrian... y este perio-
dista tan especial del que me ha-
blas; Pedro Rodriguez, que por
cierto hace tiempo ya que no he
visto a su mujer... todos ellos,
buscaban las renovaciones so-
ciales... no las grandes, ¡no!...
porque ahí no comunico me anu-
Ian, me eclipsan las grandes co-
municaciones.... ¡las huyo!... voy
hacia la comunicación social en
Ia intimidad. Una cosa privada.
Nunca han retratado las lentejas.
Tan sólo una vez y fué un despis-
te o un exceso'de confianza. Una
vez vino Radio Nacional y perdió
totalmente intimidad. Esta intimi-
dad refrescante y auténtica del
comentarista válido y eficaz de
una tertulia».
1745 horas. Retiran el servicio
del café y suena de nuevo el teléfo-
no. Sobre un mueble sencillamente
elegante, descansan llenas de vida
varias fotografías. Una del Rey dedi-
cada «con afecto a Mona Jimé-
nez»... otra foto entrañable con el
Papa, otra con el Vice-Presidente de
los Estados Unidos, otra con...
Cuénteme algo de su trabajo...
«Entre otras cosas yo trabajo
para Hola en coordinación, repor-
tajes. Estoy muy agradecida al
dueño de Hola, desde estos ocho
años,
 vivo un poco entre «las len-
tejas» y Hola... a pesar de las
oportunidades que se me brindan
desde Nueva York... dejar España
sería para mi como destrozarme,
algo que no podría hacer, quiero
devolver a España que adoro, el
que haya acogido»... Vd. evidente-
mente no debe tener enemigos...
«En todas las épocas no me ente-.
ro de los enemigos. Llanamente
es mi labor lo que quiero que se
haga y comunicar con los politi-
cos para que capten mi mensaje».
Y su mensaje así, en dos palabras
dígame, ¿cuál es?... y de una forma
convencida, natural, sencilla y muy
clara contesta: LA CONVIVENCIA Y
EL DIÁLOGO.
18'10 horas... antes de despedir-
nos le ofrezco un obsequip precioso
de Perlas Majórica que una vez más
MONTSE FERRER embajadora en
el mundo de Majórica, supo tener el
detalle, en fin... ¡ -la perla»!... y
suena de nuevo también el teléfono
y luego el otro teléfono... las relacio-
nes de Mona Jiménez además de
importantes son continuadísimas...
y yo sigo aprovechando para hacer
fotos... «Pues ya ves, Isabel, por
un teléfono llamo
 para las lente-
jas y por el otro organizo mi traba-
jo». Fuera, el chófer tiene su coche
dispuesto y acepto el generoso de-
talle de acompañarme al Aeropuer-
to... Claro, Isabel, salvo inponde-
rabies o sucesos de enorme tras-
cendencia, estaré en Mallorca el
18 de Mayo.... ¡ GRACIAS por todo
Sra.!
1835 horas. Aeropuerto de Bara-
jas. Arreglo lo de mi billete y mien-
tras espero el vuelo que me condu-
cirá a Mallorca, hago unas llamadas.
Después de esta entrevista, tengo
muchas cosas en que pensar y...
mucho que aprender. No puedo per-
der el tiempo. Empezaré cogiendo •
para ello dos armas; la sencillez y la !I.:
humildad. El 7SETMANARI hará el
resto.
Texto y fotos:
Isabel Servera Sag rera
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Agenda     
BARBARA WEIL A LA TORRE 
Dena dissabte a les 20 hores s'i-
naugurara a la Torre de Ses Puntes
de Manacor l'exposició de Barbara
Weil, aquesta pintora americana és
coneguda a reu del món, ja que ha
exposat a molts de 'loos diversos. Li-
cenciada en sociologia, es traslladà
a Mallorca l'any 72 per estudiar les
figuracions de la terra i les vistes
maritimes. L'any 85 comença a ex-
plorar les coses ocultes a l'art, utilit-
zant el cercle com a base de la seva
obra pictòrica. L'exposició restara
oberta fins dia 26 de maig, de 19 a
21 h.
CINEMA INFANTIL A LES FESTES
Aquestes Fires i Festes de Prima-
vera, també comptaran amb un cicle
de cinema infantil, com ja és tradi-
cional, enguany el cinema infantil es
farà
 de dia 23 a dia 26 de maig, a les
18'30h. al Teatre Municipal, i les
pel.lícules que es projectaran són:
«El libro de la selva», «El maravillo-
so mundo de Heidid», «La Gran Pi-
tufiesta» i «Katy».
CINE EN CATALÀ
El cinema en català també sera
un dels aconteixements culturals de
les Fires i Festes de Primavera, un
cicle de cine en catatla de dia 23 a
dia 26 de maig, amb la projecció de
les pellicules: «El vent de l'illa»,
«Barcelona Connection», «Una nit
en Casa Blanca- i «Pasatge a Eivis-
sa». Es projectaran a les 21'30 h. al
Teatre Municipal.
Trailer
«Gwendoline» es el título del lar-
gometraje que esta semana podre-
mos ver en el cine Goya de nuestra
ciudad. Fue dirigido en 1.983 .por
Just Jaeckin, director de «Emma-
nuelle» e .Historia de 0» y está in-
terpretado en sus principales pape-
les por Tawny Kitaen, Brent Huff,
Jean Rougerie y Bernadette Lafont.
La película está basada en un
«cómic» de John Willie que llevaba
por título «Las aventuras de Gwen-
doline».
Este largometraje no obtuvo el
éxito esperado y el llamado .maesto
del erotismo francés» Just Jaeckin
se quedó a dos velas, a pesar del
elevado presupuesto de realización,
Ia publicidad invertida y algunos
buenos comentarios por parte de la
crítica especializada.
«Gwendoline» narra a manera de
«cómic», fantástico, erótico y exóti-
co, las aventuras de una muchacha
que va en busca de su padre, recluí-
do y hecho prisionero en una extra-
fia ciudad en el desierto, habitada
únicamente por mujeres cuyo odio
se centra exclusivamente en los
hombres. Ayudado por un aventure-
ro Mega a la exótica ciudad donde
correrá las mil y una aventuras «eró-
ticas» propias del más refinado sa-
dismo al estilo de «cómic- de esta
índole.
• Completará el programa «Despe-
dida de soltero», dirigida en 1.984
por Neil Israel de quien por cierto,
podremos ver la próxima semana
«Locademia de conductores». Esta
interpretada por Tom Hanks.
«Despedida de soltero» es una di-
vertidísima comedia, posiblemente
una de las «americanadas» que
más éxito que han obtenido en estos
últimos arms, primero en las salas
comerciales y posteriormente en for-
mato de video.
Como muchos de ustedes recor-
daran .Despedida de soltero> , cuen-
ta las peripecias de un muchacho
joven, la noche antes de contraer
matrimonio; sus amigos se encarga-
ran de prepararle una -fiesta» que
nunca podrá olvidar. Disparatadas
situaciones, repletas de comicidad
sazonan este largometraje de Neil
Israel, apto para pasar hora y media
de entretenimiento, sin más compli-
caciones.
PIANOS INSTRUMENTS
SONORITZACIÓ ILLurvulAció
Aragó, 45 - Palma de Mallorca Tel. 24 02 22
Plaça Ebenista, 9 - Manacor Tels. 55 17 16 - 55 29 14
Elcur Mesta Li r• co rite 
¡
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Teatre
«El mercader de Venècia»
Abans de res, he de reconèixer en
el meu escrit anterior aquestes erra-
des: Canterbury per Centerville, Pep
López tot sol (quan aquest havia di-
rigit El malalt imaginari juntament
amb na Catalina Sureda) i posar
només Rosa quan hagués quedat
millor posar Rosa Jaume.
Sense més introducció, passem a
comentar «el plat fort» d'aquesta
Mostra:
EL MERCADER DE VENÈCIA
Autor: William Shakespeare.
Dir.: Catalina Sureda i Pep López.
Col.legi: Institut Mossèn Alcover.
Els entesos han assenyalat com a
temes principals de The Merchant
of Venice (1596) els següents:
-el naixement de les institucions
econòmiques i la seva influencia en
la vida diària,
-el tema dels jueus,
-els sentiments d'una pubilla rica
(R5rcia) condicionats pel futur de la
hisenda d'Antonio, el mercader.
Parlant ja de la versió dels alum-
nes de l'institut, en podríem desta-
car com a nota curiosa el fet de dir-
se Anthony el mercader quan seria
més logic —atès que es italià— ano-
menar-lo Antonio. Pert millor que
anem per parts:
Presentació. Aquí es on ens tro-
bàrem amb la innovació més encer-
tada de la presentació. Amb molt
poca claror els personatges s'ana-
ven presentant ells mateixos amb
una gran coherencia, sortint de di-
versos racons de l'escenari i fins i
tot, algun, del mateix pati de buta-
ques. La primera rialla esclatà en
tocar el torn al Príncep del Marroc,
pel seu accent marcadament africà.
Decorat. En teatre, sovint es mi-
llor la insinuació que la cosa massa
perfecta, pomposa. En aquest cas,
al decorat no li sobrava ni li manca-
va res. Es componia fonamental-
ment d'un mural amb un dibuix d'un
indret de la mítica ciutat italiana,
unes petites ornamentacions arqui-
tectòniques d'un palau i un preciós
canelobre, a la poca Ilum del qual
solia parlar el notari jueu, Shylock.
La música també s'adeia amb el to
de cada escena: de cornetes per a
les ocasions flies solemnes i
 d'òpe-
ra
 per a les que reflectien moments
de felicitat.
Llenguatge. Molt exquisid pert
perfectament comprensible damunt
un escenari, i pronunciat pels actors
com una cosa ben seva, demostrant
que saben identificar-se amb el per-
sonatge que representen.
Actors. Tots brillaren en un gran
nivell, fent honor als seus companys
de l'any passat (La comédia de l'O-
11a), la qual cosa ens fa ser optimis-
tes davant la inquietud teatral que hi
ha ara mateix a l'Institut, i que seria
una autèntica Ilestima que no es
continues. Malgrat el que he dit al
principi d'aquest apartat, crec
crec que no només som jo qui ho
creu— que els que feien els papers
del mercader i de la serventa de
Pôrcia, l'espavilada Nerissa, demos-
traren ser qualque cosa niés que
dos alumnes triats per fer una repre-
sentació, i voldria no equivocar-me
amb aquesta afirmació.
Nota. Allò de «plat fort» imagín
que tothom haure vist que ho he dit
per motius obvis: són més grans,
tenen més experiència i representen
Ia seva obra tres dies seguits amb
dues funcions diàries.
 La qual cosa
no vol dir que, dins un pla relatiu, no
ho pugui ser alguna de les obres
dels altres col.legis participants.
Jaume Galmés
SA COMA MALLORCA
Els antics components de l'A grupa ció es reuniren a Porlocristo
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INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
MAMPARAS
VIA PORTUGAL, 54
Sábados por la mañana, abierto
Tfnos. .13.
	55 51 17 55 11 52
Manacor
Cesana spaDistribuidor Oficial de
Por un final de ducha... FELIZ
Hi participaren més de cent persones
Trobada de l'Agrupació Artística de Manacor
Redacció
!Ms de cent persones es trobaren
diumenge passat al restaurant de
l'Hotel Felip de Portocristo per a re-
cordar veils temps. Els qui es reuni-
ren, varen ser els membres de l'A-
grupació Artística, amics i familiars
d'aquests.
Abans del dinar es celebra una
missa, que va ser dedicada a tots
els qui en aquests anys han mort,
missa acompanyada de la música
de Rafel Nadal i les veus del tenor
Boi doy i Miguel Ginard.
El dinar va ser d'allò més bo, amb
anecdotes i actuacions dels antics
components de l'Agrupació, hi va
haver diversos parlaments, entre al-
tres del mestre Nadal i Toni Puerto
Planas, i una festa amb la recordan-
ça a Sebastià Rubí cantant algunes
peces del Ouaquín i interpretacions
diverses.
La música, com deiem abans, va
correr a càrrec del mestre Rafel
Nadal, i les veus de Carme Alvarez
Osorio, Maria Pomar, Bernat Bor-
doy, Miguel Ginard, Joan Ramis,
Fausto Puerto, Guillem Rosselló,
Andreu Amer, Miguel Oliver, Barto-
meu Nadal, etc.
La festa acabà amb l'acord, de
qua a partir d'ara, els membres de
l'Agrupació es reuniran almenys una
vegada a l'any per a recordar i reviu-
re aquella epoca

En Tomeu Canavas i En Vicenç Acuñas capdavanters de F?aclio Manacor
El col.lectiu s'instaLlarà a una habitació del Parc Municipal
Comencen una nova etapa
El col.lectiu Ràdio Manacor s'instal.la al Parc
S.Carbonell
El col.lectiu Radio Manacor format
per una trentena de persones uni-
des per les ganes de fer mogudes
musicals i programes de radio diver-
tits, comença una nova etapa, i la
comença instal.lant-se al darrer pis
del Parc Municipal, una petita sala
que l'Ajuntament els ha cedit.
S'ha parlat molt de la possibilitat
de club Radio Manacor es convertís
en una radio municipal davant els
problemes legals que avui per avui
pateix una radio. D'aquest
tema, i del futur del col.lectiu en par-
larem amb dos dels seus capdavan-
ters Tomeu Canovas i Vi-
cenç Acuñas.
Ambdos crei.en que el futur del
col.lectiu passa per començar altra
volta a fer coses, per organitzar mo-
gudes, com la de dissabte dia 28 de
maig- per les Fires i Festes- un con-
cert rock amb l'actuació del grup
basc Korroskada i els manacorins
Desmadre Ambiental i Oiats.
Tothom sap, que avui per avui, les
anomenades radios <<Iliures» són
comunicacions - que tantes discur-
sions duu al Govern- l'única forma
de fer radio, sense esser comercial,
es creant una radio municipal
De moment idó, tal i com ens co-
mentaven En Tomeu i En Vicenç, el
que pensen fer són actes culturals, i
establir un horari de radio, que es
suposa saran una sèrie d'hores el
capvespre. Instal.laran els aparells
-que no són tan bons com voldrien
per manca de doblers- i es posaran
a funcionar com ho han fet fins ara,
un col.lectiu cultural, un grup d'a-
mics que fan radio i mogudes per-
què els hi agrada, i perquè volen
crear un espai cultural propi, un poc
d'ambient cultural a aquest poble
nostre, que tan mancat està d'actes
d'aquest tipus.
Però, i aquí esta el problema,
crear una radio municipal no es tan
fácil, i a més a més, hi ha d'haver la
voluntat de fer-ho, que tampoc es
tan clara. Fotos: Pep Blau
il.leg,als i aquest és el gran p..ctleccia
que té Radio Manacor, deim proble-
ma, perquè una radio il.legal s'expo-
sa a esser tancada per l'autoritat
pertinent i pareix esser que fins que
no es normalitzi el tema de les tele-
*1* 
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MANACOR
CENTRO DE ESTÉTICA
GIMNASIO - SAUNA
PRESENTA: NUEVO SISTEMA DE DEPILACIÓN
DEFINITIVA E INDOLORA.
INDOLORO: PRODUCE UN ESTADO DE ANALGESIA EN
LAS TERMINACIONES NERVIOSAS. NO DANA
LA PIEL NI DEJA CICATRICES.     
SERVICIO DE PEDICURA A DOMICILIO PARA PERSONAS DE AVANZADA EDAD
„ :
PATROCINA: AQUA CITY
Activitats pel cicle inicial
Coordinen: Aina M. Rosselló i A. Sansó
Fotos Cursos: Pep Blau
Totes aquestes activitats es basen en el concepte de relació. El que es tracta es que els al.lots re-
lacionin diferents coses segons unes determinades característiques.
1 .-Relaciona:
Avui som
Demà serà
Ahir va ésser
Passat demà serà
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
2.- Escriu dins cada cirera una paraula que comenci
per la
 síl.laba
 que està escrita dins elles.
3.- Pinta els dibuixos i uneix amb una fletxa el nom de cada arbre amb la seva fruita.
7.- Com són aquestes fruites? Contesta:
Verda	 Do lça
Groga	 Vermella
Allargada	 Aspre
EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección
.....	 .
4.- ¿Per davall quants de ponts has de passar per arribar a Porto Cristo? i, ¿quin camí has de seguir?
5.- De tots aquests oficis enumerats, quins són els que es fan dedins o defora d'un edifici. Posa-los
,allà on correspongui
Pastor
Fuster
Llaurador
Mestre
Oficinista
Mecànic
Metge
Policia
Botiguer
Picapedrer
6.- Relaciona: < , és més ràpid que» amb fletxes, quin animal és el més ràpid
DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Diumenge,
a partir de
les 16 hores
HIPODROM
Col.legi Ses Comes, 1 curs.- Merce-
des Albano Diaz, Alvaro Arrabal Domin-
guez, J. Alberto Auzmendi Granados,
Elia de Benito Sobrino, Dimas de la
Rosa Piña, Joan Duran Pascual, F. Ja-
vier Garcia Carrizo, Antonia Garcia
Plaza, Sandra Gaya Madrigal, Laura
Hernandez Martinez, A. Manuel Hervás
Rodriguez, J. Francisco Huertas Marti-
nez, David López Marquez, Daniel
López del Rio, Miguel Llabrés Riera,
Sandra Llinás Mut, Victoria Llodrá Rios,
Jordi Masnou Rosselló, Alfonso Moll
Grimallt, Catalina Oroz Galmés, M.
Angel Pere116 Vives, Alejandro Quetglas
Salgado, J. Luís Rodriguez Rigo, Fran-
cisca Roig Servera, Bartolomé Rosselló
Servera, Rafael Torres Pastor, Benja-
min Sandarrubia LluII, Fco. de Borja
Vazquez Hernandez, Raquel Verja Gu-
tierrez, Sabrina Zabala Delwante, San-
dra Zabala García, Catalina Mateu Can-
tallops, Juan Jimenez, Vanessa Serra
Moreno.
Col.legi Ses Comes, 2 curs.- Vane-
sa Alfaro Villena, Bernat Bou Domene-
ch, Salvador Brunet de Arriba, David
Capó Laisfelolt, Juana M. Capó Parera,
Aloha Casado Raquedán, Maria Cua-
drench Berlinger, Juan Ant. Cuenca
Cabot, Ant. Jesús Diaz Rodriguez, José
Gabriel Díaz Molina, Miguel García
Méndez, Pedro Miguel García Cande-
las, Oscar Ant. Gonzalez Medina, Anto-
nio Guardiola Navarro, Santiago Herre-
ros Rosado, Laura López Campillo, Ma-
nuel López del Rio, Antonio López Her-
nández, Raul López Sanchez, Verónica
Losada Gomez, José Manuel Llacer Se-
bastián, M. Teresa Martínez Ortega,
Margarita Mas Artigues, Miguel Moyá
Servera, Paula Nuñez Lujan, Isabel
París Rodrigo, Matías Pere116 Noguera,
José Ant. Pérez Alfaro, David Pérez
Pérez, Juan Riera Gayá, Francisca
Riera Zabala, Frco. José Romaguera
Olivares, Frco. José Sandarrubia Llull,
Amalia Serrano Rodriguez, Bartolomé
Siquierr Bennassar, Javier León Monca-
da, Alex Moncada Hernández.
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Solucions a l'Oci de la Setmana passada
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L'únic
 objecte no repetit era el «dau».
:i:rie4a ngsmasomeg	 •
Per Albert Sansó
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Problema d'aritmètica:
MOTS ENCREUATS:
HORITZONTALS: 1.- Calitja. Borleta que imita la flor de
l'aromer. 2.- Condició d'amoral. Cent. 3.- Que té molts
diners. Nom de Iletra. Rebut. 4.- Que té les qualitats ne-
cesséries. Fer befa d'algú o d'alguna cosa. 5.- Espai
que una persona o cosa recorre en moure's. Composi-
ció poética del genere líric que sol dividir-se en estrofes
o parts iguals. Ondulació. 6.- Al rev. Poema. Posar
coses l'una damunt l'altra fent piló. 7.- Reunió total de
les parts d'un conjunt. Cinquanta. 8.- Ordre d'amfibis de
cos Ilarg, proveTts de cua, com la salamandra. Extrema
dificultat de respirar. 9.- Anormal, desusat. Femení de
“en». Tenir amor a una persona o cosa. 10.- Nom de
Iletra. Que té avaricia. Acció d'atacar. 11.- Nota musi-
cal. Al rev. Acció de donar allò que es nostre a algú. En
cast. bres. Símbol de l'oxígen. 12.- Serie d'objectes
iguals
 fitxats al Ilarg d'una corda, cadena, etc. Simbol
de l'alumini. Consonant.
VERTICALS: 1.- Fer la caricatura d'algú. 2.- La qui
amida. Símbol de l'erbi. 3.- Méquina de vapor. Nom de
Lletra. 4.- Natural de l'Iran. Al rev , la tercera persona del
pretèrit perfet del verb dar. Pronom. 5.- Extremitat. Sím-
bol del iode. Respirar. Consonant. 6.- Vocal. Dites. En
el Hoc on es el qui parla. 8.- Fatiga del cervell amb so-
rolls. Nom de Iletra. Numeral ordinal amb qué es desig-
na el primer terme d'una serie numerada. 9.- Tabac en
pols per a ensumar. Seient tou sense espatler, d'origen
turc. 10.- Instrument en forma de trompeta per a ajudar
a sentir una persona dura d'orella. Que ha d'esdevenir-
se inevitablement. 11.- Mil. Cadascuna de les canals
que formen les teules d'una teulada, per on s'escorre
l'aigua que hi cau. 12.- Afrontar. Cent. Hortalissa.
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A s'hora de so veritat 
El Port ha perdut una batalla,
no la guerra
Per Felip Barba
El resultat del Porto Cristo diumenge passat contra el
Felanitx va esser sorprenent, ja que l'equip d'En Notre
Riera va perdre dins el seu camp per 1-3.
No m'agrada jugar a tècnic i respet sempre l'opinió
dels encarregats de dirigir qualsevol equip. Però crec
que En Nofre diumenge passat es va equivocar en bas-
tantes coses.
1. Va concentrar els jugadors el dissabte, quan no
havien estat concentrats cap vegada durant la tempora-
da i això va esser que els jugadors no fesin la vida nor-
mal.
2. En Nof re va fer jugar jugadors que no ho havien
fet durant cap partit de la temporada i es va equivocar,
ja que val més el dolent conegut, que el bo per conei-
xer.
3. No es pot esser tan optimistes i anar dient per tot
que [equip porteny ascendiria sense passar pena. El
primer partit ja el varen perdre.
4 a . No s'ha de contar el que es va fer durant la lliga.
La lligueta d'ascens es una cosa totalment diferent.
No vull amb això criticar el Port, sinó dir el que està
en boca dels aficionats i d'alguns directius amb seny.
El Port es un equip normal, que ha de actuar normal-
ment, no es un equip professional i els jugadors no
tenen perquè estar concentrats, ja que perden el seu
ritme normal de vida i això els hi perjudica.
Només s'ha perdut una batalla, no la guerra. Encara
hi ha temps per rectificar, sempre que s'actui amb nor-
malitat i no es vulguin fer coses rares, com es feren la
setmana passada.
Ara a tornar començar i diumenge intentar guanyar
dins Ciutadella, per a d'aquesta manera tenir opcions a
ascendir. Que es el que vol l'afició portenya.
El Saragossa vol fitxar En Miguel A. Nadal
Hi hourd traspàs o rescisió pel Decret 1006?
Recollim la notícia di-
rectament del rotatiu es-
portiu barceloní SPORT,
diari que, dimarts passat,
parlant de la desmantella-
ció del Real Mallorca deia
clarament que en Miguel
Angel Nadal havia estat
pel SARAGOS-
SA.
Encara que hem inten-
tat obtenir ampliació d'a-
questa notícia, la veritat
es que només hem tengut
evasives per part de per-
sones que tocaven estar-
ne ben informades. Sem-
bla, però que hi ha algu-
nes
 coincidències
 que
duen a pensar que l'any
qui ve el jugador manaco-
rí podria canviar d'aires,
'33 sobretot si el MALLORCA
davalla a Segona. Tant
tg En Miguel A. Nadal com
E els seus parents llamen-ten profundament que
jugui a Segona Divisió i no
seria descabellat pensar
que davant la debacle
mallorquinista, algú, so-
bretot per via d'interme-
diaris, hagués donat pas-
ses.
Efectivament, segons
les informacions d'alguns
diaris nacionals, el Sara-
gossa s'interessa pel nos-
tre paisà, però no hem
d'oblidar que aquest té
contracte amb el MA-
LLORCA, Club que en
teoria pot decidir el seu
futur.
A partir d'aquí podrien
donar-se dos casos:
1er.- Que el Mallorca el
traspassas. De moment,
sense haver estat titular a
les alineacions d'En Mu-
ller, En M.A. Nadal no
toca tenir un traspàs car.
2on.- Que s'acollís al ja
famós DECRET 1006 que
fins ara ha fet escriure rius
de tinta, però no sabem
de cap jugador que s'hi
hagi acollit. Recordem,
però que la Legislació la-
boral ho permet i que els
futbolistes són treballa-
dors.
El que sí pareix cert es
que ni el jugador ni -es
seus consellers» estan
disposats a tornar en el
pou fondo de la Segona
Divisió. És prest per parlar
d'anar-se'n quan encara
no ha acabat la I liga, però
també es sabut que pre-
sumptament En Xano, En
Hassan, En Lluís Garcia,
N'Orejuela, En Bernal i al-
tres ja tenen previst can-
viar d'aires i que al Mallor-
ca li convendrá més amo-
llar eisl  jugadors que tenen
una fitxa cara que no
haver-los de pagar a SE-
GONA, si baixa.
La solució final, encara
no la sap ningú. Noltros,
des d'aquestes línies de-
sitjam lo millor pel Mallor-
ca, es a dir, que quedi a
PRIMERA i el millor p'En
Miguel Angel Nadal, si pot
ésser, en el Mallorca, i si
no a un equip de PRIME-
RA. Baixar a Segona
seria enterrar-se. Basta
veure com han acabat els
altres manacorins que no
s'han pogut afiançar a Pri-
mera.
El Mallorca B, un rival difícil para el Juvenil Manacor.
Después de su derrota ante el Ibiza
Los manacorenses necesitan los dos puntos
Su rival será el Mallorca B
Felip Barba
Muy mal les rodaron las
cosas a los juveniles ma-
nacorenses el pasado sá-
bado ante el Juvenil Ibiza,
en un partido que los ju-
gadores de Pedro Riera
no mostraron sus verda-
deras posibilidades y a
pesar de adelantarse en
el marcador con un gol de
Bernat Sureda, se vieron
desbordados por el buen
juego del equipo pitiuso,
que dió la vuelta al marca-
dor y además asmoronó
por completo el juego ma-
nacorense y consiguió
una importante victoria,
que le permite desbancar
el Juvenil Manacor de su
privilegiada posición de
Líder.
Con esta derrota ante el
equipo ibicenco, el equipo
de Pedro Riera pierde
bastantes posibilidades
de conseguir el ascenso a
la Primera División Nacio-
nal Juvenil. Pero aún que-
dan tres partidos por dis-
putar y se siguen mante-
niendo firmes sus aspira-
ciones.
EL MALLORCA B A
QUEMAR SU ULTIMO
CARTUCHO
El juvenil Manacor reci-
be el próximo domingo en
Na Capellera la visita del
Mallorca B, un equipo que
vendrá a Manacor a que-
mar su último cartucho
para conseguir el ascen-
so. Para ello necesita de
los dos puntos en juego.
Por lo que va a ser un rival
difícil para los rojiblancos.
A ENMENDAR
ENTUERTOS
Los manacorenses tie-
nen frente al equipo ma-
llorquinista la ocasión de
enmendar el entuerto del
pasado sábado, consi-
guiendo la victoria. Pero
para ello deben de mejo-
rar bastante el juego dei
partido frente al Ibiza, de
lo contrario mal vemos el
futuro del equipo manaco-
rense en esta liguilla de
ascenso.
CON EL EQUIPO
DECIDIDO
Los rojiblancos si consi-
guen la victoria darán
paso importante para
poder luchar por el ascen-
so, nosotros pensamos
que pueden conseguirlo,
ya que han demostrado
que se saben superar
ante la adversidad.
Pedro Riera ya tiene
decidido el equipo titular
que salte al terreno de
juego de Na Capellera
para enfrentarse en este
decisivo partido al Mallor-
ca B. Que sera el formado
por: Llinás por la portería;
Sansó, Mateu, Camand y
Ramón en la defensa;
Brunet, Casals, Llull y Su-
reda en la media; Gomila
y Galletero en el ataque.
Este partido se jugara
el próximo domingo a par-
tir de las once de la maña-
na en Na Capellera.    
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA
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El Español Infantil se mostró muy superior al equipo
manacorense.
[Olimpic Juvenil - Santany
Redacción
El
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multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Español Infantil - 011m pic Infantil
A cubrir el expediente
Felip Barba
A pesar de luchar a
tope, los infantiles del
Olímpic se vieron supera-
dos por el equipo infantil
españolista, que vino a
jugar su partido, cons-
ciente de la superioridad
que tenía sobre el equipo
manacorense y que en los
minutos finales de partido
demostró, ya que en cinco
minutos consiguió marcar
tres goles, que unidos al
conseguido en la primera
parte sumaron los cuatro
que encajó el infantil
Olímpic.
Nada que objetar a esta
derrota del equipo mana-
corense, que hizo todo lo
que estuvo a su alcance
para contrarrestar la su-
perioridad catalana. Pero
no fue ni siquiera posible
el conseguir un buen re-
sultado. Pero no, hay que
desanimarse, ya que a
nadie les quita el ser el re-
presentante de nueva co-
munidad Autónoma en
este Campeonato de Es-
paña de Fútbol Infantil.
MAÑANA EL PARTIDO
DE VUELTA
Mañana en las instala-
ciones deportivas de la
SEAT, en la zona franca
de Barcelona, a las cuatro
de la tarde el Olímpic in-
fantil jugará el partido de
vuelta de esta primera eli-
minatoria frente al infantil
de R.C.D. Español. Elimi-
natoria que se decanta to-
talmente a favor ciel equi-
po españolista, ya que los
cuatro goles de ventaja
conseguidos en Manacor
son más que suficientes
para ello.
De todas maneras el
equipo que entrenan el
tandem Fullana-Fuster,
deben de jugar este parti-
do con tranquilidad, rela-
jados y jugar como saben
hacerlo. Si así lo hacen
pueden conseguir un
buen resultado.
La expedición manaco-
rense saldrá rumbo a la
Ciudad Condal hoy vier-
nes por vía marítima y
tiene previsto su regreso
mañana sábado ..
Para este partido Biel
Fullana ya tiene decidido
el equipo que salte inicial-
mente al terreno de juego
del campo de la SEAT,
que sera el siguiente:
Juanjo, Mari, Cazorla,
Garau, Cesar, Tomás,
Puigrós, Monroig, Santa,
Quetglas y Muñoz.
-N'Artabe va ser es botxí del
Badia, va feres dos gols del Ba-
lears. Es bufes anaven empren-
yats, pert) Na Culieta va estar
de lo més content. Cosa lógica
ja que es devanter Artabe es es
seu jugador favorit.
-El Portocristo va perdre diu-
menge passat amb el Felanitx.
Es gols felanitxers foren mar-
cats per dos manacorins. En
Xisco Riera i En Jaume Mut.
-Hi ha pares de jugadors que
no se fien d'es Florero. En canvi
sí d'En Romeo ., però del Mana-
cor cobren i d'es bufes encara
estan esperant dues-centes mil
pessetes. Que pot ser que cai-
guin de l'aire de cel.
-En pròxim
 enterrador de Sa
Badia de Sant Llorenç ja te
nom. No es mallorquí, es gallec
i li diuen Luís Cela (a) .Sa
Foca».
-Es motiu d'aquesta derrota
portenya, no es altre que En
Nof re Riera else va concentrar i
per això no pogueren fer es ca-
lentament. Ja que es jugadors
portenys ho solen fer p'es Sabo-
ga i Es Tai.
-El Manacor ja no pot fer cam-
pió, però jugarà sa temporaa qui
ve sa Copa del Rei i a més in-
tentarà pujar a Segona B. A poc
a poc s'arriba amunt.
-Es juvenils del Manacor
varen perdre front l'Eivissa.
Pert) diumenge guanyaran al
Palma B, només per fer sa pun-
yeta an es manacorins que
estan dins sa directiva i entre-
nen equips de sa capital.
-Després e cinquanta jorna-
des sense fer cap gol, En Nofret
va tornar muiar dins Alaró, mar-
cant es dos gols del Manacor.
Ja era hora.
-Feren es ridícul, com sempre
¡tornaren perdre. El Badia cada
dia està més aprop de sa Terce-
ra Divisió. En Mequita i es seus
.secuaces ,, ja pensen en dimitir
i no pagar ningú.
PLANA D'INFORMACIó CULTURAL I ECONZiMICA
Manacor-
Último partido de liga en Na Capellera
Felip Barba
Se consiguió empatar
en Alaró, en un partido
que los jugadores roji-
blancos merecieron un
mejor resultado, ya que
gozaron de innumerables
ocasiones de gol, que no
se vieron materializadas
por verdadera mala suer-
te, algunas de ellas y por
precipitación en las
demás. De todas mane-
ras el Manacor jugo un
excelente partido, a pesar
de las numerosas bajas
que tenía y los jugadores
llamados suplentes de-
mostraron estar comple-
tamente mentalizados,
con ganas y lucharon a
tope durante los noventa
minutos. Después de este
empate el Manacor ase-
guró la tercera plaza de la
Liga. Lo que le da opción
a disputar la próxima tem-
porada la Copa del Rey.
FRENTE AL ISLEhO, UN
PARTIDO SIN INTERÉS
El próximo domingo el
Manacor recibe la visita
del Isleño, en un partido
de puro trámite para los
dos equipos, que ya tie-
nen de manera definitiva
su clasificación. El Isleño
en un final de temporada
excelente ha conseguido
mantener la categoría y
además eludir el probable
descenso. Cosa muy me-
ritoria para un equipo
como es el Isleño.
De todas maneras el
equipo menorquín que
entrena Pío, viene a Ma-
nacor en busca de un re-
sultado positivo que le
permita conseguir aún
una mejor clasificación,
cosa que puede conse-
guir ya que el Isleño se
encuentra en un buen mo-
mento de juego y los ma-
nacorenses están prácti-
camente en cuadro.
Cuando tan sólo faltan
dos jornadas para finali-
zar la presente competi-
ción liguera el Isleño ha
conseguido ganar trece
partidos, ha empatado
siete y ha perdido diez y
seis. Ha marcado cuaren-
ta y tres goles y ha enca-
jado cuarenta y cinco.
Ocupa la doceava posi-
ción de la tabla, con trein-
ta y tres puntos y tres po-
sitivos.
El equipo que oponga
Pío al Manacor, no variará
mucho del formado por:
Tomb, Calucha, Riuda,
Toni, Pelé, Toyo, Santi,
Venancio, Tiago, Oliveras
y Fernando.
LOS ROJIBLANCOS SE
DESPIDEN DE SU
AFICIÓN Botella jugará frente al Is-
El Manacor después de	 leão como titular        
restaurante  TAMBIÉN
BODEGUILLA «ES MOLLET»      
«ES MOLLET»
Tapas variadas
y
Fritura Malagueña
(con auténtico sabor marinero).       
Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Ca's Patró)                  
CALA BONA
Viajes
	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
*******************w****
i SU AGENCIA DE VIAJES!
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR
Onof re 	 22
Caldentey 	 11
Matías 	 10
Rivera
	
4
Tent 	 4
Matas 	 3
Loren 	 3
Galletero 	 3
Tófol 	 1
Crespí 	 1
Riera
	 1
Caldentey
.1/Z 41;•	 IL4 1-* dr:7:1) 11-111111
SAITA AlA DEL PUB
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR-
***** ******* * ******** * * ** M il.***
	 ***
Onofre 	 67
Loren 	 67
Llodrá 	 64
Riera 	 61
Matías 	 59
Tófol 	 59
Tent 	 58
Caldentey 	 48
Adrover 	 48
Galletero 	 47
Crespí 	 39
Matas 	 34
Rivera 	 29
Mesquida 	 18
Timoner 	 15
Ferrer 	 11
Bosch 	 9
Botellas 	 2
Llodrá
Joan Company, serà l'entrenador del Manacor la
propera temporada
Joan Company, futur
entrenador del Manacor
Redacció
Després de la renúncia d'En Paco Acuñas per no
entrenar el Manacor la propera temporada, renúncia
acceptada per sa Junta Directiva. El Manacor ja
fet gestions amb el que probablement será l'entrena-
dor del Manacor la temporada 88-89. Es tracta d'En
Joan Company.
En Joan Company no necessita presentació, va
entrenar el Manacor les dues temporades a Segona
B. És una persona seriosa i treballadora. Per tant,
creim que la decisió de tornar dur l'entrenador alaro-
ner al Manacor es un encert total.
su extraordinaria tempo-
rada se despide el próxi-
mo domingo en el partido
frente al Isleño de su afi-
ción, ya que el partido
final de la presente liga lo
va a dIsputar en Menorca
frente al Alayor.
El equipo de Paco Acu-
has a pesar de las nume-
rosas bajas que tenía el
pasado domingo, como
eran las de Rivera, Riera,
Galletero y Matías, hay
que añadir las de Calden-
tey y Loren que el pasado
domingo vieron la cartuli-
na amarilla, por la cual y
por acumulación de las
mismas no podrán jugar
frene al Isleo.
Con estas seis bajas el
equipo rojiblanco se
queda con sólo doce juga-
dores para afrontar este
partido. Siendo , el once
inicial que salte al terreno
de juego el formado por
los siguientes jugadores:
Llodrá en la portería;
Adrover, Mesquida,
Matas y Timoner en la de-
fensa; Crespí, Tófol,
Bosch y Tent en la medu-
lar; Onofre y Botella en el
ataque. Sólo quedando
en el banquillo el portero
suplente Ferrer.
Este partido dará co-
mien»o a las seis de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Sastre Pou.
PARRILLA DE LEÑA
1410/‘
Tel. 58 52 76
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD -BADIA C. MILLOR
* * ** * * * * * ********* * *************** * * * * * ** **
Mesquida 	 77
Salas 	 60
Salvuri 	 54
Julio 	 52
Pastor 	 46
Nadal 	 44
Obrador 	 44
Femenias 	 42
Jaime 	 41
Sebastian 	 33
Carrióo 	 29
Riera 	 27
Sansó 	 24
Company 	 23
Mut 	 21
Parera 	 16
Llull 	 13
Valderrama 	 3
M.Angel 	 2
41N
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,r. HIDRAULICA, s.A.
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cta.
 Cala Ratjada, s/n
Tel 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
C/ Fetiet - Local 1 y 2
Tel 58 50 08
CALA MILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR -BADIA
Femenías 	 7
Salvuri 	  7
Nadal 	 3
Obrador 	 3
Company 	 2
Salas 	 2
Pastor 	 2
Carrió 	 2
Badía 	 2
Llull 	
 1
Riera 	  1
Badia-Arnedo
Sólo vale la victoria
El Badía depende del Constancia
F. Servera
El Badía demostró una
vez más su poca catego-
ría el pasado domingo en
el Estadio Balear, en
donde salió derrotado por
el equipo baleárico por tre
goles a cero. Resultado
que hizo justicia a lo acon-
tecido sobre el rectángulo
de juego. Con esta derro-
ta el Bad ía ya no depende
de él para conservar la
categooría, sino también
del Constancia, ya que si
el equipo inquense el pró-
ximo domingo consigue
ganar o empatar en Ando-
rra, la salvación se jugará
en el último partido en el
Nou Camp de Inca entre
el Constacia y el Badía.
Hay que tener en cuenta
que en el partido de la pri-
mera vuelta el Constancia
de Luís Cela consiguió
vencer en Cala Millor por
el resultado de 1-3.
EL ARNEDO UN
EQUIPO SIN
PROBLEMAS
El Arnedo que visita el
próximo domingo al Badía
de Cala Millor, está situa-
do en la séptima posición
de la clasificación, por lo
que a falta de dos partidos
no tiene ningún problema.
Por lo que vendrá a Cala
Millor a jugar su partido,
sin nervios y con la sana
intención de conseguir un
resultado positivo.
Por su parte el Badi,
necesita imperiosamente
ganar este partido, ya que
según los resultados que
se den en los partidos An-
dorra-Constancia y Molle-
rusa-Mirandes, el equipo
de Pedro Gonzalez puede
estar salvado, de lo con-
trario si empata o pierde,
tiene todos los números
para el descenso a Terce-
ra División.
Este importante partido
Badia-Arnedo, será dirigi-
do por el Sr. Teixidor Enri-
ch del Colegio Catalál.
Siendo el once inicial que
salte al terreno de juego
por parte del Badía el si-
guiente: Julio, Sebastián,
Pastor, Salas, Mesquida,
Salvuri, Nadal, Obrador,
Femenías, Valderrama y
Riera.
Cardassar- Felanitx
Partido de la máxima para el ascenso a Ter-
cera División
Redacción.-
 El Cardas-
sar consiguió una clara y
rotunda victoria sobre el
Atco. Ciudadela, al que
venció por cuatro gols a
uno, en el primer partido
de la Liguilla de Ascenso
a la Tercera División. Los
jugadores de Bernard Ge-
labert jugaron un fútbol de
gran categoría y demos-
traron ser unoo de los
más firmes candidatos al
Ascenso.
El próximo domingo
Sant Llorenç se vestira de
gala, ya que en su campo
de fútbol se va a jugar un
importantísimo partido,
entre el Cardassar y el
Felanitx, los dos equipos
del Grupo que cuentan
con dos puntos, ya que el
Felanitx venció el pasado
domingo por 1-3 al Porto
Cristo.
En el Cardassar ade-
más de moral después de
Ia
 victoria sobre el equipo
ciudadelano, hay confian-
za, cosa importante, se
sabe que el Felanitx es un
gran rival, pero que se le
puede vencer y más si se
repite el partido del pasa-
do domingo, en donde el
equipo de Bernad Gela-
bert estuvo fenomenal en
todos los aspectos.
El partido ha desperta-
do, por su importancia, la
expectación futbolística
de la Jornada y se espera
que las gradas del Munici-
pal de Sant Llorenç se
vean repletas de público,
mas teniendo en cuenta
que tanto Ilorencins como
felaginerses son los más
firmes candidatos al as-
censo a la Tercera Divi-
sión.
Suponemos que el el
técnico Ilorencí Bernard
Sureda uno de los jugado res
Cardassar.
Gelabert, no va a introdu-
cir cambio alguno con res-
pecto al equipo que ven-
ció al Atco. Ciudadela.
Por lo que éste estará for-
mado por Seminario, Fe-
menías, García, Frau,
Soler, Munar, Nebot, San-
cho, Nieto, Sureda y Bar-
celó.
más regulares del
AVISO
Asociación de Vecinos
de Portocristo
Asamblea Extraordinaria.
La Asociación de Vecinos de Porto-
cristo convoca a todos sus socios a la
Asamblea Extraordinaria prevista para
el 24 del corriente a las 21 horas en la
convocatoria y a las 21' 30 horas en 2a y
última convocatoria.
Lugar: CASA DEL MAR
Orden del día:
°r punto. Presentación del ejercicio
1986-87.
2° punto. Dimisión junta directiva.
punto. Presentación de
candidatos.
4° punto. Elección de candidatos.
5° punto. Ruegos y preguntas.
PRECISO DEPENDIENTA
Con nociones de idiomas para
tienda Cala Millor.
Informes tel. 58 66 38
CRISTALERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42 -- MANACOR
Tinos.
 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Maximo goleador Porto Cristo
Daml 	 15
Pascual 	 14
Agustin 	 10
Mira 	 6
Mariano 	 5
Garcia 	 4
Cerdá 	 4
EsteIrich 	 2
Piña 2
Galmés I 	 2
Galmés II 	 2
Gelabert
	 1
Riera 	 1
Ortiz 	 1
Pascual
Atco. Ciudadela - Port ocristo
A por los dos puntos
MeIs
Después del grave tras-
piés del Portocristo en el
primer partido de la liguilla
de ascenso en el que el
Felanitx se llevó los dos
puntos, esperamos que
los jugadores porteños
sepan superarse ante la
adversidad y no pierdan la
moral y sean conscientes
que esto ha sido solo un
resbalón y que todavía
deben decir su última pa-
labra. Deben mentalizar-
se de que el partido del
pasado domingo ya es
historia y en fútbol se vive
de realidades como las
que les ha llevado a con-
seguir la seguna plaza en
el actual campeonato de
liga. Ellos son conscien-
tes que la afición está con
ellos, se lo demostró el
domingo animándoles sin
cesar y que no pueden
sufrir más tropiezos si
quieren seguir optando a
Ia única plaza de ascenso
. del grupo.
El próximo domingo a
partir de las cinco de la
tarde, el F.C. Porto Cristo
rinde visita al Atco. Ciuda-
dela. Está en mente de la
plantilla y entrenador por-
teño las posibilidades rea-
les de hacerse con los
dos puntos en litigio pero
también son conscientes
de las dificultades con
que se van a encontrar.
El equipo menorquín
sucumbió el primer parti-
do de esta liguilla en Sant
Llorenç d'es Cardassar
por un abultado cuatro a
uno y aunque pueda pare-
cer asequible para el
Porto Cristo la verdad es
que es el equipo más des-
conocido del grupo y bien
pudiera ser que frente al
Cardassar no le saliera un
buen partido, y pueda
cambiar un cien por cien
Agustin cuajó un excelen te
domingo.
los próximos encuentros.
También hay que tener en
cuenta los factores campo
y ambiente, totalmente fa-
vorables al Atco. Ciuda-
dela. Sin embargo cree-
mos que de jugar con la
garra de otros domingos y
si la suerte no les da la es-
palda como frente al Fela-
nitx se puede puntuar con
encuentro el pasado
relativa facilidad en la isla
hermana.
Con respecto a la lista
de convocados que se
desplazará a Menorca
para disputar este en-
cuentro, el mister Onofre
Riera no va a darla hasta
última hora pero no cree-
mos varie mucho de la del
pasado domingo.                       
TV -MANACOR    
Emiteix cada dimecres a vespre,
a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776                                                      
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(Estampación propia)
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TIENDA
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TIENDA
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- MANACOR
PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO C.F
Garcia)Jaume
REGULARIDAD
Grimait 	 54
Philips 	 52
Ortiz 	 50
Jiménez 	 47
Jaume 	 47
Baqué 	 44
Servera 	 44
Molina 	 44
Rosado 	 44
Granja 	 44
Gomis 	 41
Pascual 	 30
Ramiss 	 14
Boyer 	 12
Santandreu 	 11
Garcia 	 10
Del Salto 	 9
Durán 	 6
Sevilla 	 3
Pedraja 	 2
GOLEADOR
Rosado 	 13
Gomis 	 11
Ortiz 	 9
Granja 	 7
Philips 	 2
García 	 1
Del Salto 	  1
Juvenil Portocristo- Escolar
Último partido de liga
Redacción. -
Con sólo once jugado-
res se presentó el Porto-
cristo juvenil el pasado
domingo en Inca para en-
frentarse al Líder J.D.
Inca, en un partido que los
porteños lucharoon de
principio a fin, pero que en
todo momento se vieron
superados por el excelen-
te juego del equipo in-
quense, que una vez más
demostró su condición de
Líder indiscutible del
Grupo.
El próximo domingo en
el último partido del pre-
sente Campeonato de
Liga de la Segunda Re-
gional Juvenil. El Porto-
cristo recibe la visita del
Escolar, en un partido de
rivalidad comarcal, en el
cual poco se juegan
ambos equipos, ya que
estan en la zona interme-
dia de la tabla y lejos de
todo peligro de descenso.
Si el equipo porteño que
entrena Pep Pinya tiene
su día inspirado, lo normal
será que los dos puntos
se queden en casa.
La victoria sobre el Es-
colar servirá para dejar un
buen sabor de boca a los
aficionados porteños,
además de empezar a
preparar el Juvenil de la
Temporada 88-89, en el
cual estarán bastants ju-
gadores del equipo infantil
de esta temporada, que
tan brillantemente han
conseguido el ascenso a
Ia Primera Regional Infan-
til.
VIAJES — — GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chArter
Viajes lima de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
Pza. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor
(Es Mercat) - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
Peña Quinielística
Penúltima
oportunidad
La jornada 36, cuarta de nuestra cuar-
to ciclo tampoco nos deparó premio al-
guno, ya que tuvimos nada menos que
cuatro fallos.
La jornada 37 es la penúltima de este
cuarto y último ciclo, ya que decidimos
dar por finalizada la actividad de nuestra
Peña en este año futbolístico con el fin
de la Liga en Primera División. Es, por
tanto, la penúltima oportunidad de ha-
cernos con un premio importante.
La presente quiniela, sellada por un
importe total de 31.680 pesetas, tiene
cuatro unos fijos, dos triples y tres do-
bles al 1X, así como un doble a 12. Y
cuatro partidos a 1X, pero con la necesi-
dad de que no salgan más de dos X en
este grupo que señalamos con el signo
(a). Esta es la quiniela de la semana:
1.- Valladolid-Cádiz 	
 1 X (a)
2.- R. Sociedad-Real Madrid
	  1 X 2
3.- Múrcia-Gijón 	
 1
4.- Barcelona-Zaragoza 	  1 X (a)
5.- Betis-Osasuna 	  1
6.- Celta-Las Palmas 	  1 X
7.- Logrorítás-Sevilla 	  1 X
8.- Mallorca-Español 	
 1 X 2
9.- Sabadell-Valencia 	  1 X
10.- At. Madrid-Bilbao 	  1
11.- Sestao-Tenerife 	  1 X (a)
12.- Castellón-Jerez 	
 1 X (a)
13.- Santander-Granada 	  1
14.- Burgos-Coruña 	 1 2
Esperemos que la suerte, que nos ha
sido esquiva durante toda la temporada,
se haga la encontradiza en estas dos
jornadas que nos restan; de forma espe-
cial en la presente semana. Suerte!
If
Menjar bé
i viure,
et. dentés
fa riure
URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
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AÑOS CA LIFICACION
1920 E
1921 B
1922 E
1923 R
1924 E
1925 MB
1926 D
1927 D
1928 MB
1929 R
1930 D
1931 MB
1932 R
1933 R
1934 E
1935 MB
1936 R
191 7 ,.._
—	
1)—	 —19 38 --.'
ir,,,
t- 1940 R
1941 B
1942	 MB
1943	 B
1944 B
1945 D
1946 R
1947 MB
1948 E
1949 MB
1950 R
1951
.C)
1952 E
1953 D
1955 E
1957 R
1958 E
1959 MB
1962 MB
1969 R
1970 MB
1971 D
1975 MB
1976
1977
1978
1979
1980
1981
R
MB
1982 E
AÑOS CALIFICACION
1954
1956'
1960
1961
1963 	 R
1964
196c j
1966
196?
1968
1972
1973
1974
1983
R 
MB
R
MB
orriec) Pe -etc:is Fútt)c)II 
Se acerca el final
Todavía, a falta de tres jornadas, hay tres equipos
que optan al título, pues el Ca's Fraus, con su derrota
frente a Ses Delicies, parece no tener ya ninguna op-
ción. El Forat goleó al Monumento en su visita a Porto
Cristo; el B. Nuevo se las vio y se las deseó para derro-
tar al Son Macia, que con nueve jugadores, podría
haber derrotado a los de Capdepera, y como ya hemos
dicho antes, el Ses Delícies venció por la minima y en
un encuentro emocionante al Ca's Fraus.
Las Plantas Adrover se trajo los dos puntos de Son
Servera, aunque le costó trabajo doblegar a los del
Ca'n Simó; la Peña Mallorca venció por la minima al
Amba Romani; el equipo que logró la mayor goleada de
Ia jornada fue el Calas de Mallorca, que le endosó siete
goles al Cardassar. El Sa Volta, que parece haber deja-
do el farolillo rojo definitivamente, ganó dos cero al B.
Jaume, y el P. Orquídea dos uno al S'Estel. El Toldos
Manacor se anotó su segunda victoria sin disputar el
encuentro, pues el B. Toni se presentó con sólo seis ju-
gadores.
RESULTADOS
Ca'n Simó, 1 (B. Sancho) - Pl. Adrover, 2 (J. Fons, 2)
P. Mallorca, 4 (J. Richart 2, A. Rosario, A. Campayo) -
A. Romani, 0
B. Nuevo, 2 (J. Fernández, D. Corraliza) - Son Macià, 1
(B. Barceló)
Ses Delícies, 1 (T. Ferrer) - Ca's Fraus,
Sa Volta, 2 (J. Beltran, J. Sbert) - B. Jaume,
P. Orquídea, 2 (B.Nicolau, S. Ramis) - S'Estel, 1 (J.
Llull)
Toldos M., 1 - B. Toni, 0
Calas Moa., 7 (V.P. Aponte 3, M. Botella 2, J. Bascuña-
na, A. Muñoz) - Cardassar,
Monumento, 0 - Forat, 5
ELECCIONES
En la Junta de Delegados a celebrar el próximo mar-
tes, tendrá lugar la elección del Presidente del Torneo
Comarcal de Peñas, de cara a la venidera temporada.
SANCIONES
Antonio Quetglas (Pl. Adrover), 8 partidos.
HORARIOS
A. Romani - Pl. Adrover, sábado 1630. Son Servera.
Son Macia - P. Mallorca, domingo 1030. Poliesportiu.
El Son Macià, aún con nueve jugadoores, estuvo a
punto de aguar la fiesta a los de Capdepera.
B. Nuevo - Ca's Fraus, sábao 1800. Capdepera.
B. Jaume - Ses Delicies, sábado 1800. Andrés P. Frau.
S'Estel - Sa Volta, sábado 1600. Andrés P. Frau.
B. Toni - P. Orquídea, sábado 1600. Jordi d'es Recó.
Cardassar - Toldos M., domingo 1030. Sant Llorenç.
Forat - Calas Mca., sábado 1600. Poliesportiu.
Monumento - Ca'n Simó, sábado 1800. Porto Cristo.
JOAN
CLASIFICACIÓN
Forat 31 23 5 3 111 28 51
B. Nuevo 31 23 4 4 104 30 50
S. Delicies 31 23 3 5 96 33 49
Ca's Fraus 31 22 2 7 89 38 46
Pl. Adrover 31 17 7 7 66 44 41
A. Romani 31 12 9 10 43 42 33
P. Mallorca 31 13 6 12 48 50 32
B. Toni 31 11 8 12 50 61 30
Son Macià 31 11 6 14 57 71 28
Toldos M. 31 12 4 15 58 64 28
Cardassar 31 13 3 16 59 73 27
*Can Simó 31 11 4 16 65 68 25
P. Orquídea 31 10 4 17 54 81 24
Monumento 31 9 5 17 52 81 23
Calas Mca. 31 7 6 18 57 91 20
S'Estel 31 7 5 19 55 89 19
Sa Volta 31 5 5 21 41 93 17
B. Jaume 31 6 2 23 50 99 14
*El Ca'n Simó figura con un punto du sanción por in-
comparecencia.
Crónica
patrocinada por: BANCA)IkMARCH
ROTULACION
Artística
Aerografiada
' Letras autoadesivas
' Letras plástico
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Neón
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• Rótulos
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• Locales públicos
PRESUPUESTOS
• Rótulos
• Publicidad aerea
Información folletos y
adornos publicitarios
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El equipo juvenil, con paso firme hacia el título
El sábado venció en la pista del Ramón Llull de manera clara y convincente
RAMON LLULL, 53
PERLAS MANACOR, 71
En un gran partido, el
equipo Juvenil del Club
Perlas Manacor, derrotó
en su feudo al Ramón
Llull, que nada pudo
hacer, para desbaratar los
planes de nuestros repre-
sentantes, que no son
otros que el ser Campeo-
nes al final de esta tempo-
rada.
A pesar de la baja por
lesión de Paco Fernán-
dez, el equipo funcionó a
Ias mil maravillas, reali-
zando un partido fenome-
nal en defensa, como ya
viene siendo habitual en
estas últimas confronta-
ciones y bien en ataque,
pese a las enormes difi-
cultades que a este res-
pecto representa la pista.
En definitiva, el equipo Ju-
venil, marcha con paso
firme y decidido camino
del título, que pienso me-
rece y que sería una lásti-
ma que se le escapara.
Jugaron por el Perlas
Manacor: Rosse116, Reus
7, Calmés 10, Gelabert,
Riera 12, Rodero 6,
Pomar 18, Oliver 3, Bote-
llas 6, Llull 2, Muño» 7.
Destacados por el Per-
las Manacor: A destacar,
la gran labor colectiva de
todos los componentes, y
de manera especial Mi-
guel Calmés en los rebo-
tes que los cogió a todos.
UN DECISIVO PERLAS
MANACOR - AVANTE
Para este fin de sema-
na, posiblemente el parti-
do más decisivo de esta
competición en la pista de
2 Na Capellera, y que sin
duda alguna, puede resol-
ver de manera práctica-
mente definitiva el cam-
(3)  peonato Juvenil, ya que
N con la victoria de nuestros
representantes,	 dejaría
sin prácticamente opción
al Ramón Llull y al Avan-
te, únicos equipos que por
el momento pueden dis-
putar el título al Club Per-
las Manacor. Avante y
Ramón Llull, son por el
momento los únicos equi-
pos que cuentan con sólo
tres derrotas y por cuyo
motivo, son los enemigos
más peligrosos para
nuestros representantes
que tan sólo cuentan con
dos y que de ganar este
fin de semana, dejaría
prácticamente decidida la
liga ya que a falta de tres
jornadas difícil sería que
nuestro representantes
no lograran una victoria.
El partido pues importan-
tísimo y más teniendo en
cuenta que el rival lleva
ventaja en el porcentaje
en ataque por algo más
de siete puntos por parti-
do 7735 por 7022, si bien
nuestros representantes
van mucho mejor en de-
fensa 5088 por 6350.
Ocasión de oro para los
muchachos de Joan Oli-
ver, para dejar en franqui-
cia el camino hacia el títu-
lo.
NOCHE FINAL
DE TEMPORADA
A punto de finalizar la
temporada baloncestísti-
ca, el Club Perlas Mana-
cor, prepara una gran
cena en el transcurso de
Ia
 cual erán premiados los
más destacados jugado-
res de cada uno de los
equipos de la entidad,
entre los cuales, se en-
contrarán los más regula-
res de la actual tempora-
da, cuya clasificación ha
venido publicándose en
esta revista a lo largo de
Ia temporada. A tal acon-
tecimiento, y aunque a la
hora de redactar estas lí-
neas ignoramos fechas y .
lugar, sabemos que ya
han respondido con su
colaboración, diversas
empresas que es de es-
perar que la lista se vaya
ampliando.
LA REGULARIDAD
JUVENIL MASCULINO
J. Rosselló 	 112
P. Reus
	
608
M. Galmés
	
496
P. Fernández 	 476
M. Riera
	
556
M. Llull 	 550
A. Rodero 	 472
P. Pomar 	 688
L. Oliver 	 502
R. Blanes 	 382
G. Botellas 	 612
J. Muñoz 	 028
Los más regulares de la
Semana:
Calmés 	 36
2.- Pomar 	 32
3.- Reus/ Riera/ Llull/ Ro-
dero/ Botellas/ Muñoz 	 28
Promoción Basquet '88
Torneo inter-escolar de
mini -bàsquet.
Organiza: Club Perlas
Manacor.
Colaboran los colegios:
La Salle, Es Canyar, La
Pureza, Simó Ballester,
La Caridad.
Patrocina: Conseil Insu-
lar de Mallorca.
Partidos para este fin
de semana.
Grupo B masculino:
Es Canyar - La Salle
Grupo A masculino:
La Salle A - Es Canyar
Simó Ballester - la Salle B.
Grupo A Femenino:
La Pureza - La Caridad
Grupo B Femenino:
La Caridad A - La Caridad C.
La Pureza Es Canyar.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR 
S CI LA et  
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Torneig Penyes Bàsquet
Final
L. Soler Cocinas, 47- Joyeria Manacor, 38
3 al 4 Hoc:
Esportiu Son Carrie, Can Pi, 94- Es Trui
 Cia!. Artà, 62
5 al 6 Hoc:
Xauxa, 41 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 47
9 al 10 Hoc:
Club Juvenil Petra, 65 - Muebles Nadal, 54
15 al 16 Hoc:
Esportiu Son Carrió Gremlins, 38 - Ninot, 57
HORARIS:
L. Soler Cocinas - Joyería Manacor, diumenge 15 a les
1030 h. a Na Capellera.
Xauxa-Torgo Inca Peugeot Talbot, dissabte 14, a les
1615 h. al Jordi d'es Recó
Seat Manacor - Bar Es Tai, dissabte 14 a les 17'30 h. al
Jordi d'es Recó
Muebles Nadal - Club Juvenil Petra, dissabte 14 a les
1845 h. al Jordi d'es Recó
Borcal - Bar Ca'n Pelut Son Macià, diumenge 15 a les
11'45 h. a Na Capellera.
Mundisport Tripoli - 7 Setmanari, dissabtae 14 a les 15
h. al Jordi d'es Recó.
Ninot-Esportiu Son Carrió Gremlins, dissabte 14 a les
15 h. al Jordi d'es Recó.
Es Trui Cial. Artà - Esportiu Son Carrie, Ca'n Pi, a Artà
(pendent d'horari)
íiicis 
Nueve carrerassobre 1.700 metros
Trofeos a los ganadores donados por “Es Rebost»
No van a tener compensación económica al-
guna los ganadores de las nueve carreras progra-
madas, puesto que los premios que debían perci-
bir serán destinados a sufragar los gastos que la
compra del nuevo vídeo ocasionó. Hay que dar
por ello —una vez más— las gracias a los propie-
tarios de caballos por la colaboración que siem-
pre están dispuestos a prestar corriendo sin ganar
nada a cambio. La cadena de supermecados -Es
Rebost» donará al primer y segundo clasificado
de cada carrera un trofeo. El programa ha queda-
do compuesto como sigue:
H
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Jalisco,
Gual Linda, Marqués,
Jego Mora, J Santos, Lari-
sa, Hicaria, Deliciosa y
Jubena.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Liceo
(1.700), Lucky Player,
Logos R (1.720), Lirona,
Lince Fox, Lucana de
Retz (1.740), Lirica, Lady
Neka (1.760) y Ligera
(1.780). Pronóstico:
Logos R, Lince Fox y Lin-
ca.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Jonny
Wamba, Juli Sport II, Ja-
maiquina, Frenesi Mora,
Fulminant (1.700), Fiorina
Royer (1.720), Visir,
Jespy Mora (1.740) y
Jamin Power (1.760). Pro-
nóstico: Fulminant, Fiori-
na Royer y Jamin Power.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Edik, Je-
niffer, Unisol, Jaina de
Retz, Joly Grandchamp,
Harisol, D Iris, Ben d'Or,
Elsa Gigant y Jokus SF
(1.700). Pronóstic Uni-
sol, Joly Grandchamp y D
Iris.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Jabul SF,
Jassband, Bafiro d'Or, H
Pride, Lanzarina, Zyan
Power, Eneida, Babieca C
Il y Dia Clara (1.700). Pro-
nóstico: Bafiro d'Or, H
Pride y Lanzarina.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Alis Dior,
Jeanette, Boy SM, Jivaro,
Fort Mora, Eneiba, Lutine,
E Bonita y Divina de Prins
(1.700). Pronóstico: Alis
Dior, Jeanette y Boy SM.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Falcon,
Brillant d'Or (1.700), Figu-
ra Mora, Drives Twist,
Elba R (1.720) y Tanne-
blick (1.740). Pronóstico:
Brillant d'Or, Drives Twist
y Figura Mora.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Casta-
fier, E Pomponius, Escar-
cha (1.700), Eolo Royer,
Filon JB, Junita, Hart To
Wind SM (1.720), Hister y
Faraona (1.740). Pronós-
tico: Castarier, Escarcha y
Junita.
NOVENA CARRERA:
Participantes: Naqueli-
ne, Benvenguda (1.700),
E Marisol, Dinamique R,
Helen du Fort, Cartumach
(1.720), Pamela du Pech,
Jaune et Bleu (1.740), Hu-
racan Quito, Kecrops y
Gamin d'Isigny (1.760).
Pronóstico: Benvenguda,
E Marisol y Pamela du
Pech.
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9- 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS
1.- hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum
COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imeco
Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.
-Revisiones ginecolÓgicas
Control de embarazo
'Revisiones post parto
•Planificación familiar
Sexologia
•Esterilidad
.Citologia
•Amnioscopia
'Amniocentesis
'Cirugía ginecológica
-Patologia mamaria
•Ecografia
SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - Tr Tel. 55 24 84
MANACOR
GRAN FESTA POPULAR
UCIMILMI
II Trobada de Ball Mallorquí
Plaga Sa Bassa
DISSABTE 14 MAIG 1988
A las 9 de la NIT
• • * • * • * • * • •
••• • • • •	 • •	 • •	 • • •• •	 •	 •	 •	 • •
GRUPS PARTICIPANTS:
•«Aix"' Balla Manacor»
•«Agrupació Folklòrica
 Manacor»
«Coves i Perles»
•«Agrupació Llunera»
•«Sa Rondalla d' es Pla» de Petra
• 1111111111111
Ball obert per a tothom
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Rifa de bicicletes
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Organitza i Patrocina:
ALIANÇA POPULAR DE MANACOR
'Club Els Serrans
Redacción
El pasado jueves en el local social del Club Els Se-
rrans, tuvo lugar la entrega de trofeos a los ganadores
del concurso de pesca celebrado el pasado 1 de mayo
en los muelles de Porto Cristo.
La modalidad era de Grumeig, estaba patrocinado
por Arte Joya Nicolau y la clasificación quedó de esta
manera:
puntos
1.- Mateo Busquets 	 2.745
2.- Ventura Fuster 	 1 610
3.- Severino Peña 	 1.096
4.- Miguel Suñer 	 1.060
5.- Miguel Febrer 	 1.010
Para el próximo domingo día 15 de mayo está previs-
to• otro concurso de pesca modalidad roquer, organiza-
do por el Club Els Serrans. La concentración será a las
7 h. en el local Social Cafeteria S'Hort, las horas de
pesca de 8 a 12h.
Una vez finalizada la prueba se procederá al pesaje,
en las dependencias del club, donde seguidamente
habrá una comida de compañerismo en el transcurso
de la cual se hará entrega de los trofeos a los ganado-
res.
Para inscripciones en el local social Cafetería S'Hort
hasta el sábado día 14 a las 12 horas.
El maestro Carlos Vidal de Castro, enseñando Tai-Jitsu
en el cursillo de Galerias Deportivas Orient.
Carlos Vidal de Castro, cinto negro 50
 dan Karate.
Agustin Martin, cinto negro 3er dan Tai-Jitsu. Jesús
Lara, cinto negro 3er dan Karate. Vicente Castro, Direc-
tor de Galerías Deportivas Orient.
Orient, primera delegación del TI-JITSU en Mallorca
La semana pasada Carlos
Vidal de Castro 5° dan de
Tai-Jitsu, acompañado de
Agustin Martin Licenciado
del I.N.E.F. y 3- dan de Tai-
Jitsu, impartieron en
GALERIAS DEPORTIVAS
ORIENT un cursillo de Tai-
Jitsu (defensa personal) al
que asistieron 30 participan-
tes de distintas artes marcia-
les, así como de lugares y
clubs de la isla.
Después del cursillo se
hizo entrega a todos los par-
ticipantes de un diploma de
participación así como el
ORIENT entregó a ambos
profesores unos certificados
como pioneros en la intro-
ducción y enseñanza del Tai-
Jitsu en Manacor. Seguida-
mente tuvimos ocasión de
charlar unos momentos con
el Sr. Vidal y el Sr. Martín.
-Don Carlos, ¿qué es el
Tai-Jitsu?
-Es un arte marcial de
creación muy antigua y de
origen japonés cuyo único fin
es el que su ténica ha de ser-
vir para la defensa personal.
-¿Cuántos	 practicantes
hay actualmente en España?
- Yo cifro alrededor de
unos 3.000.
-¿Cuando fue su introduc-
ción? quién fue? Pues
tengo entendido que fue
usted su introductor.
-Primeramente te dire que
fue hace aproximadamente
10 años que se impartieron
Ias primeras clases de Tai-
Jitsu en España, y en la se-
gunda pregunta de su intro-
ductor digo que absoluta-
mente sí, fui yo, fui por mi cu-
riosidad, antes que a defen-
sa personal me llevaré por
medio de una publicación es-
pecializada a entrar en con-
tacto con el maestro Roland
Hernaez 7° dan y creador de
Ia moderna metodología
para la enseñanza del como
he dicho antiguo arte del Tai-
Jitsu japonés.
-Sr. Vidal, ¿cómo ha sido
para venir a Mallorca?
-El compañero Jesús Lara
y en nombre de GALERIAS
DEPORTIVAS ORIENT me
ofreció la ocasión de venir,
anteriormente había realiza-
do dos cursos pero en este
3° he tenido la satisfacción
de encontrar alumnos de los
T3 cursos anteriores, y por
co aquello de que a la 3' va la
.g vencida estoy seguro de que
3), ahora desde Manacor el Tai-
t.- Jitsu tomará un gran impulso
en las Baleares.
-¿Cómo ha sido el alum-
naje de Manacor?
-El grupo de alumnos han
sido de un alto nivel como
budoas ya que eran cinturo-
nes adelantados, negros y
marrones de distintas artes
marciales.
-Don Carlos, ¿cree Vd.
que de este cursillo saldrá la
futura escuela de Tai-Jitsu
de Mallorca?
-Yo no soy futurólogo pero
sí tengo la confianza de que
sea un núcleo muy importan-
te en la implantación del Tai-
Jitsu a nivel nacional.
-¿Quién puede practicar el
Tai-Jitsu?
-Todos, sólo hace falta in-
terés por la disciplina, pero
para concretar más creo que
como licenciado en el
I.N.E.F. mi amigo y alumno
Agustín Martin es el que
mejor puede contestar a esta
pregunta.
.-Agustín, antes de contes-
tar	 a	 lc . del	 Sr.	 Vi±..1,
¿puedes decirme que hace
un licenciado del I.N.E.F, en
el Tai-Jitsu?
-Yo puedo contestar que la
pregunta podría ser al revés,
mis contactos con el Tai-
Jitsu fueron muy anteriores y
posiblemente motivaron mi
afición por la Educación Físi-
ca en general. El Tai-Jitsu es
un arte marcial en el que se
conjugan gran parte de las
cualidades físicas primordia-
les para el individuo, su prác-
tica es proporcionada tanto
en resistencia como en velo-
ciada, flexibilidad y fuerza,
cualquier persona puede
emplear sus cualidades en la
medida que su preparación
lo permite y es por ello que el
Tai-Jitsu es una actividad Fí-
sica adecuada para todas las
edades.
-Sr. Vidal, ¿lo ve Vd. así?
-Yo precisaría y tal vez
ajustándome muy rigurosa-
mente a la pregunta que
Agustin Martin es la perso-
na, que dentro de la organi-
zación del Tai-Jitsu en Espa-
ña, es junto a un equipo pe-
dagógico el responsable de
los cuadros a transmitir la
enseñanza del Tai-Jitsu en
todo el territorio Nacional, a
través de la escuela central
de educadores.
-¿Quiere decir eso que ha
dejado un equipo pedagógi-
co en Mallorca?
-Se han dado los primeros
pasos para que este equipo
sea realidad.
-¿Se puede saber el nom-
bre de su continuador en Ma-
nacor?
-Espero y deseo que
Jesús Lara cinto negro 3-
dan sea la persona que se
ocupe de dar al Tai-Jitsu el
definitivo impulso que nece-
sita para su implantación en
Baleares.
-¿Algo más que añadir?
-Deseo que en la próxima
ocasión que tenga de dirigir
otro cursillo en Manacor se
haga necesaria la celebra-
ción de los primeros exáme-
nes de todas las Baleares,
para recompensar el trabajo
que hasta este momento se
haya hecho.
-Sr. Martin, ¿algo más?
-Pues que estoy muy sa-
tisfecho del interés demos-
trado por el Tai-Jitsu en Ma-
nacor y agradezco la oportu-
nidad que tanto Vicente Cas-
tro como Jesús Lara me han
ofrecido para que acompa-
ñando
 a mi maestro Sr. Vidal
haber colaborado en la for-
mación de los futuros Tai-
Jitsukas de esta región.
-¿Y Jesús Lara que dice?
-He visto en este cursillo
gente que lo ha tomado con
ganas he ilusión y creo que
podremos fundar un buen
grupo y dar continuidad a
este arte marcial.
-Don Carlos, ¿por qué no
nos dice su curriculum de-
portivo?
-5° dan de Tai-Jitsu. 4° dan
de Jiu-Jitsu. 4° dan de Kara-
te. 2° dan de Kempo (H). 1°
nivel de Kung-Fu. 1° dan de
judo. Exsecretario general
de la U.E.K. Exsecretario ge-
neral de la F.E.K. Entrenador
nacional de Karate. Arbitro
internacional de Kumite y
Katas de Karate. Profesor de
Tai-Jitsu.
Muchas gracias D. Carlos
y D. Agustin y esperamos
verlos pronto por Manacor.
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Molta participació
X Cursa Popular La Salle
Redacció
Diumenge passat es celebré a la
nostra ciutat la X Cursa Popular La
Salle, una cursa que cada dia comp-
ta amb més participació i animació.
Els guanyadors de les proves varen
ser : Francesc Gomaris pels seniors;
Francisco Javier Muñoz pels benja-
mins; Andreu Paramo pels infantils
Catalina Kalmany infantils femení.
Pel que fa a la resta de grups, els
alevins B varen ser guanyats per
Maria del Carme Garcia; els alevins
A masculins per Jaume Estrany , els
femenis per Loll Martinez. Els vete-
rans varen tenir com a guanyador a
Jesús Rodriguez ; els seniors feme-
nins a Felica López ; i els cadets
masculins a José Antonio Corro, es-
sent Elena Duran la guanyadora
dels cadets femenins.
La cursa com deiem, va ser tot un
èxit de participació, tant els petits
com els més majors varen viure amb
emoció els moments de la carrera.
Fotos: Xisca Forteza
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Els majors i joves s'ho passaren bé amb les carreres 	 La Cursa va estar ben organitzada
Restaurante LOS DRAGON ES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Especialidad en:
• Mariscos,
• Pescados y
• Carnes frescas
IMPORTANTE: Hacemos paellas para llevar.
LUNES 16 DE MAYO
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Benito y Cecilia.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupci6n en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La caja magica
19,00 A media tarde.
19,30 De pelicula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21.15E1 precio justo.
22,45 Alfred Hitchock presenta.
23,10 DocumentosT.V.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
12,00 Programacion Regional.
14,30 Informatiu migdia
15,00 Bellesa i poder
15,30 Descubrimientos bajo el
agua.
16,30 Te o cafe.
17,30 Musical
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça
20.00 Panorama
20,30 L'informatiu
21,00 Mirador
21,20 Cine Club: -Amor en fuga«
23,05 Ultimas preguntas.
23,35 Jazz entre amigos
T.V. 3.
13,00 Gol a gol.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri
17,05 Universitatoaerta.
17,30 Dibuixos animals.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Buggs Bunny.
19,15 iudes Xanguet i les mani-
quis.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 L'Equalitzador.
22,10 Teatre: -Bell epoque..
23,40 Telenoticies.
24,00 Al Smith i Jones.
VIERNES, 13 DE MAYO
T.V. 1
8,0C Buenos dias.
00 ror ia mañana
13 00 Los osos Berestain
13.30 Tres por cuatro.
14.30 InIorrnatiu Balear
15.00 Teleolario.
15.35 Corrupción en Miami.
16 30 Tal cual.
18.05 La linterna mágica.
1 9,30 Diccionario de la salud.
20.00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22.30 Viernes cine El regreso..
00,50 Telediarto ,
01,10 Teledeporte.
01,25 La noche del perro verde
02,25 Mcmillan y su esposa.
04.00 Largometraje -Peligrosa...
05,20 Documentos T
06,25 Documental.
07.25 Largometraje -Pilatos y los
dernás-
T V 2
13.00 Programacion Regional.
15.00 Bellesa i ooder
15.30 Alla vamos.
16.30 Vuelta ciclista a Espana
17.30 Cine español -Amor a la
española...
19.00 Picapuça.
20.00 L'intormatiu.
20,30 Viatge a l'aventura.
21,00 Opera ,
00.30 Vuelta ciclista a España.
01,00 Cerca de las estrellas.
T. V. 3
13,00 A tot sport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15.30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barn.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18.45 Buggs Bunny
19.15 Doctor Who
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Bona cuina
21,20 Ana All°.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Crónica 3.
23,20 Te1enoticies nit.
23,35 Shakespeare: -Les ale-
gres comadres de Windson..
SABADO 14 DE MAYO
T.V.1
9,00 A tope.
10,00 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz.
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal
12,15 Nueva gente
13,15 Loteria
13,30 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: -Rocky
Carambola..
17.45 Dibujos animados
18,00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.30 Juego de niños
19,00 Número 1
19,35 La ley de los angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 En alas de las águilas
01,30 Filmoteca T.V.:	 lugar
del muerto«
03,35 Música golfa.
04,35 El Fugitivo.
05,25 Largometraje: «Desenga-
ho«
06,55 Documental.
T.V. 2
15,00 Estadi 2.
22,00 Vuelta ciclista a España
22,30 El hombre y la guerra
23.25 Ayer
00.35 Diálogos con la música
T.V. 3
13,00 Cinc i acció.
14,15 Oh! Bongonia.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
17,30 Identitats.
18,30 Joc del dissabte
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.	 j
21,10 Bona Cuina.
21,15 Magnum.
22,15 Pel.licula .E1 nido«
23,45 El mon del cinema.
DOMINGO 15 DE MAYO
T.V. 1
07,15 Largometraje: .Erotika,
Erotika, Psicopatika«.
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa.
11,0048 horas.
11,05 Concierto.
12,05 Pueblos de Dios.
12,30 Mujeres del mundo.
13,25 La mascara negra.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. -Ilusiones...
17,45 Dibujos animados.
18,00 Si lo se no vengo.
19,00 La clinica de la selva
negra.
19,55 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine .E1 secreto
inconfesable de un chico de
bien«.
00,3048 horas.
T.V. 2
9.30 Missa
10.30 Objetivo 92
12,00 Estudio estadio.
18,00 Sesión de tarde ..E1 circo.
Un dia de placer«
19,25 Camino de Seul
20,00 A l'est del BesOs
20,30 Informatiu
21,00 Debat 2
22,00 Vuelta ciclista a España
22,35 Estudio estadio.
00.35 Muy personal
T.V. 3
13,00 Esports
14,30 Gol a gol.
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Sherlok Holmes,
16,50 Tarda de ...Herois egen
dans: -Sol contra Roma«.
18,30 Espo rts.
20,00 Gol a gol.
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts.
21,30 A cor obert.
22.30 Gol a gol.
MARTES 17 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 por la mañana.
13,00 Las aventuras de Gulliver.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Heidi.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Las chicas de oro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Viaje con nosotros.
22,25 Sesión de noche «Mar de
00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte
01.20 Testimonio.
T.V. 2
12,00 Programación regional.
14,30 Informatiu Balea?
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Azúcar moreno.
16,30 Té o café.
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
20,00 Informati u vespre.
20,30 Documental
21,00 Mirador.
21,15 Suplementos 4.
21,45 Tendido cero.
22,15 El tiempo es oro.
23,15 La buena música.
T.V. 3
13,00 Trenta minuts.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Exploració i aventura.
18,30 Oh! Bongonia.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Angel Casas Show.
23,05 Perry Masón.
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.
MIERCOLES 18 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Pequeño vampiro.
19,05 A tope.
20,00 De nueve a cinco.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Querido Piruli.
22,20 Canción triste de Hill
Strett.
23,15 Vivir cada dia.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
12,00 Programación regional.
14.30 Informatiu balerar
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Documéntal.
16,30 -Fe o café.
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
20,00 Futbol: «Bayer Leverkus-
sen - Español.
22,45 Oficios para el recuerdo.
23,20 Se ha escrito un crimen.
00,15 Tiempo de creer.
T.V. 3
13,00 Crónica 3.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Musical informatiujuvenil.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Bona cuina.
21,20 Informatiu cinema.
21,50 Cinema 3 «La gran esta-
fa...
24,00 Motor a fons.
00,30 Telenoticies.
00,45 Bona nit.
JUEVES 19 DE MAYO
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquissimos.
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Luz de luna.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
12,00 Programación regional.
14.30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 La ruta de la seda.
16,30 Té o café.
19,00 Picapuça.
20,00 L'informatiu
20,30 A tres bandes.
21,00 El mirador.
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,10 Jueves cine «Medio am-
biente frio..
00,10 Metrópolis
T.V. 3
13,00 Angel Casas Show.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,45 Buggs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Blanc o negre.
23,00 A tot sport
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.
VIERNES 20 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine «La decisión
de Sophie.
01,15 Telediario.
01,35 Teledeporte.
01,50 El perro verde.
02,50 Mcmillan y su esposa.
04,25 Largometraje «Coletre y
Bruno..
05,45 Documentos TV.
06,45 Documental «Turquia..
07,35 Largometraje «En perso-
na...
T.V. 2
13,00 Programación Regional.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Allá vamos.
16,30 Musical.
17,00 Gimnasia ritmica.
18,55 Toros.
21,15 Suplementos 4
21,50 Concierto.
23,30 Cerca de las estrellas.
T.V. 3
13,00 A tot sport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Buggs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Filiprim
21.10 Bona cuina
21,20 Allo Alio.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Debat.
23,20 Telenoticies nit.
00,40 Cinema de Mitjanit: «L'a-
mor de Mario Riche».
ra 9. ra   
Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clínica Municipal 	
 55 00 50
Urgencies
	 55 44 94
Ambulatori - Consultes 	 55 42 02
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal 
	  55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil 	  55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues S. Macià 	 55 27 58 - 55 30 65
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
P. Fúnebres Lesever S.A. 	  55 38 56
P. Fúnebres Manacor S.A 	 55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	  57 01 68
Ajuntament Manacor . 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	  55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 
	 57 02 20
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	  57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
Son Carrie) 	  56 94 13
Son Llorenç 	 56 90 21
FARMACIES
Dia 13, Ilic. Perez Cl Nou
Dia 14, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 15, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 16, Ilic. Riera, Sa Bassa
Dia 17, Ilic. Mutaner, Av. Salvador Joan
Dia 18, Ilic. P. Ladária, C/ d'En Bosch
2 Dia 19, Ilic. Llull, Na Camella
o
•E, ESTANCS.
Dia 15, n°. 2, Pl. d'Es Cos
BENZINERES
MANACOR
Diumenges I festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma-Arta
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; Cl Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra Arta-Pto. Alcudia;  Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; &flier.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor 	-C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Fetius; 14,30.
Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; c);
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18-St.
 Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes), St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartftrity,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie)
21.-Crist Rei (nomes dissabtes), Son Macià
DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.- NS. Dolors, Son Carrib
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S, Dolors
12,30.-Convent
Hc rabaIxa
17,30.-S illot
18.-M , Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Wig)
19.-CristRei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrió
20,30.-N.S.Dolors
21.-Crist Rei, Son Macià
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado,
 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua
Despedida de soltero
Gwendoline
aTelèfons	 Benzineres
 E s IcircitiII        
B Ri CIDL•AGE
BRICOSEGUR ES COS
ifTIENDAS SOUVENIRS!!
Para góndolas y
estanterías consulte
precios
Avd. Boix des Cos, 81- Tel. 55 21 47
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo curso inglés-italiona
Tel 553686. De 9 a 11 noche.
Vendo local comercial de
unos 110 m2. en zona céntrica
de Monaca. Infames 554.468
(Horas Comercio)
Se vende vespa T-5, 125 cc.
PM-AM. hformes 555699 no-
ches.
Vendo pis° nuevo en V Plot.
Amueblado. Informes:Comí de
la Mar n• 30-1•A S' Plot
Vendo Seat Panda. Buen es-
todo. Inform es: Comide la Mar
n•30 1' A - S' Plot
Se vende local comercial en
baps Hotel Alicia (C. Milla). h-
f °fines Tf no. 710377.
Vendo parcela 500 rn.. Son
Tdent. Tel. 553739.
Particular vende: 2 neveras
mostrador marca NOVITAS una
de 1' 50 m. y otra de 2 m. y 1
coja registrodaa electrónica
NUEVA Informes Tel. 551594.
Cedilla combinada. Prensa
con cabdletes de hierro (per-
fecto estado). Informes
555528.
Pat cija vende litera (2
camas). En buen estado. Infor-
mes 571698
Vendo casa en Porto Cristo.
Calle Navegantes. 120 rn.. h-
formes551443
Vendo Bo Cafeteria- Caní
de la Ma s/n S' Illot. Informes
569489 Focilidodes.
Venc 4t. pis a Porto Cristo,
centric, i tranquil, arnb bona
vista o la mar. Si interessa se
pot gestiona finoncament a
Hag ploc. Ref. Berncrt. Tel.
552200
Se ven solar amt cotxeria.
Camí de Ses Pedreres. Tel.
553927 - 550096- Ca n Pistoia
Vendo piso muy soleado,
buena situación, precio ase-
quible (3 habitaciones). Infor-
mes: T.552411
Lavadaa Corberó L.D. P5. Se
vende por 39.000 pts. Worn°, d
tel. 658075 (noches)
Vendo boca tipo hand.
Lista 5' -Elora 6' 40 m. Mota
Perkins de 37 HP. Vela tipo Ma-
cors. Palos de Aluminio. Tel.
553193
Vendo dos mobiliarios cafe-
teria nuevos. Co' s Torrador Tel
585276.
Vendo acordeón, ideal para
aprender música. Tel. 552757
noches.
Vendo barra de bar 4' 30 m.
en una pieza. Tel. 552757
noche.
Vendo buc cuarto piso c/
Joan Lliteras, 57, finca seis pisos
con ascensor. Facilidades de
pogo Tel. 552941.
Vendo *quart& de tierra
(vallado),
 con caseta en zona
*Son Galiana*. informes:
552147
Vendo Mercedes 240-D.
Techo Sao corredzo. (con ex-
tras). Precio: 1.600.000. Tel.
550931.
Vendo Mercedes 190-E CIll-
tomáfico. Buen estado. Techo
solar. Cierre puertos centraliza-
do. Rodo. Finks° mentaliza-
da. 2.400.000 pts. 550931
Vendo Mercedes 190-E. Au-
tomático (con extras). Precio:
2.400.000. hformes: 550931
Vendo R-5, PM-4319-F en
muy buen estado ht. 554772-
550)32.
Vendo piso C/ Sol, Manocor.
In( 555184.
Se vende uno cuorteroda a
3 kms. de Manocor. hi. 555436.
Se venden dos cuarterodas
a l' 5 kms. de
 Monaco-, su
vista es fabulosa, se ve todo
Mcsnoca, estupendo para un
chalet. ht. 555436.
Se vende solar en Fartáritx,
en una travesía de la Avda.
MossenAlcover. ht. 555436.
Vendo cochería C/
Sastre, 3 - 155 m2. hformes:
5%3510.
Venc cortó a Son Frou. Ma-
noca. Inf. 552809.
Venc baix sense frosts.
40.000 pts. Tel. 553461 Demo-
na p' En Patel.
Venc R-5 PM-4319-F (en molt
bon estat). lnf. 554772/550032
Es ven equalitzada grerfic
BOSS GE-7 per a gLitarra amb
odaptador per a carrent. Tel.
55 09 72.
Es venen 2 columnes de se/
TALMUS 2/12 a molt bon preu.
Tel. 55 09 72.
Vendo accesorios de pelu-
quería por cierre de la mismo.
Informes: T. 551746.
Vendo Seat 131 Supermira-
fion PM-N motor diesel 3 anos:
impecable. 400.000 ptas facili-
dades 4 anos. Tel. 56 90 24,
horas comercio.
Vendo Glostron 112. Motor
Yamaha 40 c. Solo 1 mes de
uso Tel. 55 33 13.
Se ven Vespa 75 PM-L. lnf or-
mes tel. 57 16 51, de 11 a 13 h.
de 16 a 20 h.
Vendo tienda de campana
tipo chalet, 2 habitaciones y
solo. Solo estrenada. Precio
40.000. Informes: 58 2307.
COMPR
Compraría piano en buen
estado
 interesados Ilamar al
553511 (de 9 a 2 h.) 562343 (de
4 a 6 h.) Pregunta por Juan
Colos.
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para compra  Tel.
570522.
Compraría en S' Illot casita
buc. Techo fibre. Tel. 553819
Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-
do. ht. 550801.
Compraria caldera de cale-
facció mitxa en bon estat de
gasoil o llenya. Tel. 553390 (o
partir de les 9 del vespre)
LLOGUERS
Busco piso con muebles
hasta el mes de Julio en Marna-
cor
 o Porto Cristo. Inf. Tel.
552258. Sr. Voa.
Se alquila casa de campo a
3 km. de Monaca Tel. 551074
Cerc apertament acabat o
en buc per comprar. Tel.
555118.
Busco cochera para
en Manoca. Tel. 550450.
Busco neg3cio hostelería
(bar, hamburgueserfa, terraza)
preferible costa, en alquiler o
porcentaje. Dejar contacto en
Tel. 552529 (de 20 h. a 22 h.)
Se alquila gran local comer-
cial, muy céntrico, en Mona-
cor Informes:T. 550590.
Se alquilan 2 habitaciones
en Manoca a persona seria y
formal. InformesT.550598
Se alquila local supercéntri-
co (35 m2) en Plaza Rector
Rua', ht ormes'
 Tel. 550788.
Traspaso Bar-Resta-gante en
Cala Minor, informes: Rte. Llou-
re. Comí de la Ma-S' Illot.
Cerc una caseta de camp
amb terra, per Hogar. Tel.
553869 -553856
Alquilaría vivienda en pta.
baja o 1 er. piso en Cola Milla.
Homes:480539
Se alquila local para alma-
cif°. Tel. 555528. Llonadas a
los 21 h.
Uoc local carter Major, hfor-
mació T.551320.
Alquilo habitación en Palma.
Tel. 571212.
Aquilo local comercial o
para oficinas en c/ Francisco
Gomila Tel. 55 1144
Cercaria caso per Hogar al
Port de Monaca. Els 3 mesos
d' estiu. Tel. 57 16 98.
Senora mayor alquila habi-
toción a persona seria y for-
mal. Informes tel. 55 05 98.
Se traspasa bar céntrico en
MCTI000f. Tel. 555881 (Llamara
partir de las 20 h.)
Alquilo o compro local en
Monaca sobre unos 100 m.
Tel 56 90 24.
DEMANDES
Busco remolque de caga
para coches. Tel. 555198.
Se necesita operorio. Intere-
sados dirigirse a: Co' n
S.A. Via Portugal, 25 Tel.
550519.
Se necesita chófer con ca-
n& I*. In( ormes: Tel. 551440
Se ofrece chica (23 ar)os)
para trabajo por las tordes, Tel.
552486
Se necesita aprendiz carpin-
tero. Interesados Homo al Tel.
552678
Se necesita una peluquera
profesiond (mejor con conoci-
mientos de domas). Informes:
c/ Mitjorn, 7. S' Illot.
Se ofrece dependenta con
expenencia, preferencia para
boutique. Sabe hacer los ore-
glos. Llarnar d 55 35 34
Se necessita peluquera amb
experiência, a Cola Minor. Tel ,
58 55 93 o 58 55 93
Se necesitan dependientas
Jóvenes para souvenirs. Llama
ale 21 a 23 h. alte1.55 1154
DIVERSOS
Soy un muchacho de 22
anos y busco trabajo pa
horas. Informes C/ Tramonta-
no, 27 - Porto Cristo, de Ba 10
noche.
Repasos contabilidad y cell-
cija varios niveles (Formación
Profesional) Informes: Plaza Sa
Basso, 3-2. (sobre Ferretería
Morey).
Se don closes de Francés,
profesora nativa. Informes: C/
Antoni Durán, 38-? a partir de
20' 30h.
Auxiliar Administrativa con
estudos de informática busca
trabajo. Informes: Tel. 560405
(Mark:nos de 12a 1).
Ofrezco mis servicios para
trabajos del 'ioga. Infames:
Tel. 55 30 57 (noches).
Cercaria persones interesa-
des an-lb fer cobrada de Ma-
nacor - Cala Bono entre les
7' 30 - 2.30 hs. aproximada-
ment. Tel. 55 25 54.
Licenciada filología inglesa
da clases particulares
EGB, BUP, COU, FP. Tel, 55 13 81
o 23 60 69
Esteticista con formación
profesional , desearía encon-
tra
 trabajo Tel 555588
S' ofereix jove per repassos
de fusteria a cases particulars:
terme de Monaca. Tel.
526163. a partir de les 20 h.
Desaparecido gato gris os-
cur..: y blanco en la barriga.
Cola muy largo y peluda (lleva
collar beige). Se grati ficará.
Tel. 554394
Desaparecido gato gris os-
curo, cola larga y peluda.
Lleva colla beige Avisor ur-
gentemente al Tel. 55 05 98.
Precisa medcocióndaria.
Anglés a Porto Cristo. The
language Shop. 55 15 37 - 57 07
66. C/ Sureda, 10 Portocristo.
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Paràbola
Pee Wee Jones entra pel polsós ca-
rrer principal de Pearl Creek Junction.
Observa amb desganat interés els
drugstores i els saloons, l'establiment de
l'enterrador i les estables, els cow boys
solitaris i els miners de blanca barba que
havien arribat per gastar-ne en whisky
tot quan havien guanyat.
Pee Wee Jones no havia vengut a
Pearl Creek Junction per divertir-se: un
antic compte pendent el reclamava. De
manera que ferma el seu cavall retut a
davant de l'estació de diligencies de la
Wells Fargo i entra al Saloon de Marty.
-Un whisky! demana amb veu rogallo-
sa a l'encarregat.
Aquest el servi amb desconfiança.
Pee Wee Jones semblava un foraster, al
poble, i alla desconfiaven dels forasters.
Quan Pee Wee Jones hagué buidat d'un
sol glop el seu tassó, va demanar:
-On es el battle Jameson?
-Per que el cerca? ii contesta mirant
de reüll l'encarregat de Marty Saloon
sense aturar-se d'eixugar una tassa.
-Per una qüestió personal. Tu no
n'has de fer res; avisa't que Pee Wee
Jones es aqui i el vol veure.
Davant el to imperiós de Pee Wee,
l'encarregat de Marty Saloon no va tenir
més remei que confessar:
-Perdona, foraster, però com que tot-
horn vol veure el battle Jameson, no se'l
pot molestar amb beneitures. De totes
maneres li
 dire que ets aquí.
Pee Wee se n'anà a seure a una cadi-
ra. Admira amb ull d'expert les anques
rodones de Francis, la noia del Saloon.
Va donar un dòlar a Ralph Christmas, el
pianista, perquè tocas la seva tonada f a-
vorita: "Per Saint Sunday Batten els
Apatxes Xiricagua». Feia anys que no la
sentia. Evidentment, a Pearl Creek
Junction s'havien oblidat d'ell. Només
de sentir els primers acords de la cançó.
Va començar a treure els papers que
l'havien duit alla de les polsoses alfor-
ges.
-Qui diu que em vol veure? va fer la
veu segura i un poc senil del batte Ja-
meson. El Saloon de Marty estava da-
vant l'oficina del sheriff Brown, i el battle
Jameson solia passar-s'hi ¡largues
hores preparant estratègies per fer ca-
llar
 el renou dels cavalls i carretes que
passaven estrepitosament a la matina-
da. Per això va ésser que arriba tan
aviat al Saloon de Marty, on Pee Wee
només es va girar Ileugerament, amb
cara de pocs amics.
-Jo, va contestar Pee Wee. No em co-
neix, battle Jameson,
El battle es va asseure a la seva taula.
-Qui éts? demana.
-Som Pee Wee Jones, per servir-lo,
va dir aquest sorneguerament, segur de
l'efecte que causaria el seu ncm.
Un silenci sepulcral va invadir el Sa-
loon de Marty. El battle Jameson va
posar-se livid de terror, i aixtmateix ten-
gué temps de fer una senya a l'encarre-
gat del Saloon.
-Venc en so de pau, battle Jameson.
Som aquí per fer-li una proposta.
-Creia haver-te dit que no et volia
veure més per Pearl Creek Junction.
Aquella qüestió de les cintes de la gone-
lia de Little May Pantry va esser massa
grossa.
-Això ja deu estar oblidat. A més a
mós, aleshores el battle era Oilerstone,
no vostè, de manera que la responsabili-
tat no era seva.
Mentrestant, obeint el senyal que
havia fet Jameson, els seus sequaços
Mark Johnson, Joe France, Bart "Re-
pa rtidora» Blacksmith i el Delegat d'As-
sumptes Indis Bernard Lover amb els re-
vòlvers i els rifles a punt, varen compa-
rèixer esmolant-se dissimuladament les
ungles amb Ilicències d'obertura i es-
criptures de magatzems de fusta.
-Digui als seus homes que no em fan
por. Ara estic net. He complit la meva
condemna a la Penitenciaria de l'Estat
de Texas. I ii repetesc que véric en so de
pau.
-Escup, Pee Wee, supòs que ja saps
que feim amb els coiotes com tu aquí a
Pearl Creek Junction. Esper, per això,
que el que ens hagis de dir resulti inte-
ressant.
-Véric a fer un oferiment. Recorda el
vell graner de la sortida de Pearl Creek
Junction? Encara es de la meva propie-
tat.
-St, i que?
-Vostè sempre ha volgut el graner per
instal.lar-hi la nova església adventista,
no es
 així? .
-St.
-Li regal, idò.
-Has tornat boig, Pee Wee? El vell
graner val ribs de dos mil dòlars. Esta
en
 sòl urbanitzable.
Bart "Repartidora» Blacksmith a riure
sinistrament.
-No, battle Jameson, no he tornat
boig, lo que faig es proposar-li un canvi.
-De què?
-Jo donaria el vet graner a canvi d'una
Ilicència d'obres.
-Porc tafurer? cridà fora de si " Repar-
tidora». Saps que a mi no se'm pot par-
lar d'això!
Ja s'havia tret el Colt 45, i semblava a
punt de disparar. Per sort, Joe France i
Mark Johnson l'aturaren a temps.
-Guarda això, Bart, digué el battle.
Quina llicencia vols, Pee Wee? La teva
proposta em fa dure.
-No es res de l'altre món, Jameson.
Vull edificar un drugstore de cinc pisos a
Ia reserva Sioux que hi ha a dotze milles
d'aquí anant cap a on surt el sol.
-Maleit traidor! es tragué el revòlver
Bernard Lover. Saps que alla no es pot
edificar res. Els meus indis ja quasi no
tenen espai per alenar. Els he de vendre
molta d'aigua de foc i bastons-que-
escupen-foc per tenir-los calmats.
-D'on t'has tret aquestes idees, Pee
Wee? demana el battle ja més segur de
si mateix i després d'haver ordenat a
Bernard que guardas el Colt.
-Al presidi de Texas vaig conèixer un
quatrer que em parla per primera vega-
da d'aquest negoci. Els que hi estan afi-
cats en diuen Urbanisme Concertat.
Abans, en temps del general Custer,
això es deia Tocomotxo. Ara té un nom
nou i a mes a mes es perfectament
legal.
-Sembla interessant, digue el battle
Jameson.
-Ho es, contesta Pee Wee. Total, per
cinc pisos a la reserva, no crec que els
indis se n'adonin. Una mes una manco...
-No et passis, Pee Wee, digué Ber-
nard Lover, el . Delegat d'Assumptes
indis.
-Això hauria de passar per les meves
mans abans que res, digue Bart "Repar-
tidora» Blacksmith.
-Et fartem un monument al Bald Boss,
Bernard, va dir Pee Wee.
-En aquest cas... contesta Bernard.
-Parlem-ne, va dir el battle.
-Parlem-ne, va dir "Repartidora».
-Parlem-ne, a dir Bernard.
-Sempre s'hi poden pintar retxes en
terra, va dir Mark Johnson.
I en parlaren, i per celebrar l'acord
varen fer un whisky, i Francis, la noia del
Saloon va cantar la cançó "Fa Molt ales
de Set-Cents Anys que Arribareu de
Minnesota», i perquè quedas constan-
cia, varen crear una plaça de recaptador
municipal.
THE END.
Gabriel Galmes.
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Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas
Central: AmarguraN 1-A MANACOR
Sucursales Porto Cristo Cala Millor
